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ledra srtijuf'ial» premiado con medalla de oro en varias 4) ‘
Fábrié» de mosfiícos hidráulicos y p i  ̂ _ ____ _____
exposieíones - Cas» ftuouî ida reii 1884. La más antigua e Andalucía y  de mayor expiwtación. 
DepMco de oementos y cales hidráulicas de Jas mejores marcas
J O S E  H ID ALGO E SPIL D Ó B A
EXPOSICION , s MAL AR A  - f e  FABRICAMarqués de Larlqs, 12 V * m ax iA W A . í ......  PUERTO, 2
jEspeciálidádés. — Éaídósás imitación a mármoles y mosáico romano £ Zócalos de relieve con 
patenta de tnyeneióh; 6ráb variedad éu losátaspafa aceras y aimacenes; Tuberías dé cementos
A L R E D E D O R
D E  L A  G U E R R A
Erzemm, llave del Asia Menor.—Cómo 
oomenié la prénsa r¿sa la tema d®^ 
Erzerum.—ü d  senador nortaámeri- |  
cano, contra Alemania Les slm- 1 
patias de Suéoiá. |
P or su situación entre los valles del f  
Ettírate», que »e dirige hacia el oeste } 
antes de volver hacia el sur; él de Tho 
rok, qua va hacia el rnar Negro y el 
de lá Arabia, en Üa, que sb encamina 
hacia el este y hacia Asia, el lugar 
donde se levantó Eizerum era uno de '  
esos sitios admirableai donde no po ­
día fundarse una ciüdá^^ siü q¡ué proh- 
to  fuüsé fíorecienté.
En estas rudas montañas d® ArMe- i  
nia loi caminos np son numerosos, au- 
coctírarse eh uno de ellos és para uña 
ciudad un eleinentp iriapórtante de 
pj-o'^oeridad. Phes bjen. Er^eruro está 
en eí tocíba los que tienen al­
gún valor, ®® ^*7® de Trebizp^da,
a Van ’ deÍStQu:!Ú ,fe'llw9^, d^^Bitllí! 
a J  1 4̂Uríá, qué se
p desbordamiento déíeuernigo, invasión 
I de las vías de comunicación. - 
I "EX Inválido Raso dice que la toma 
I de ErzerUÉñ es la prueba del estado, 
I  brillante del ejército del Cáucaso y  dei 
I su alto mando. Eéte ejército ha hecho 
un milagro, del que se hablará largo 
tiempo en la historia militar. '
- S á t ó o  V i e t o n a
fíoysn sschíón cohtínua de 5 4® iá Ur­
des 12 d« iá noche, gHn  éstriúo dé risa.
G HA RLO T TRA M O Y ISTA
fir^scicsisima comi-dia en 2 actos, merca 
Kaystone. ,
Ex^ti inmenso «81 castiUo ds fuego » 
Entreno «fií ejército jcg'és en Franciá» 
(saris d® cinUs aatéiiices d® la guerra 
Europsa.)
Muy pronto ODETtS por la sin rivál 
Ffancesca Bertíni aua Jooe les últimas 
modas deM916.
Precio»: Píate*». 2 pís.; Pr«f#r«ncia ,0-30; 
• l̂ fl̂ nar»!, P‘15, Medm, O 10.
y  3 1 .
C I N E  P A S C t í A L I N I
Situado en la álameda de Garios Háss @unto al Banco de Bspañá)
Sección de seis y medía á 12hoche.~-Hoy Martas programa grandioso. Exito de Ies 
extraordmarios episodios l l  y 12  de la colosal pslicula
EL COFRECILLO NEGRO
Episodio 11 titulado «La venganza dalárabt» y episodio 12 «Éi destino manda.» 
Completarán a! programa las magnificas cintas «La sataridad de un padre», «Ei 
mechón de cahalióf» y ia de larga duración que hoy sa proyecta por segunda y últi­
ma vez «La leyenda de la lagun».»
Precios: Prefsrénds, O 30.—-General, 0‘15.—Medias generales, O'IO
P é l a t e
Saciáóh éúntíhtt4de 5 a I f  dVia’^  
Gran prbgrkma ssleocionado.
Lá grációsá péiídaiá'éómiÓá
POLIDOIÉ PÉ T R IFIG A D O
-La grandiosa- comedia, .drámótic^. de 
ii’go metraje «Hároismó reSeníor.»
L» monumental creecióú da lá cíüsa 
Agúila en 4 » ctps!. Laj óaíáimá présanta- 
cióñ y depurado «rte. Grandiosa pélicula 
exclusiva dé «Sta salón, tíiúlada «Lós 
huérfanos del San».»
Precios: Palcos, 3 pt«s.; Buí&c», O-SO;
(. Genera!, .0‘15; Medí®, O 10.
MpaWWtfM áiéwwMÉ
** *
C R O N I C A
qujiera: ir deí Á a^  'M 
tamiá b a É'braia, ScL Cáúcasb’ ^ .bc la
I Durante un discurso que ha pronun- 
í. ciado en la Convención republicana
■ del Eitado de Nueva York, elaenadór 
Root, ha orificado violentamente la po-
. Htíca del preaidente Wilson.
Hablando del asunto del Lusitania 
 ̂ ha dicho:
«Hemos sido sólo valiente» en pa- 
labras.ife.
Ha reprochado al pr¿sidénte dé la  
\  República do haber, coa su impaaibi- 
lidad, aprobado la violación deBélgica.
fei la política actual continúa, nos 
conducirá inevitablemente a la guerra.
■ El ideal de Nort®. América debe  ̂ estar 
por cima de las cuestione» del algo­
dón, de ios granos y de la carné de 
bpey. ■
■ ■ ■
Su-ícia «denta ..verdaderas 
por los aliado».
P&sdé' \ gúétrá, en
simpatías
Georgia a Arujecújaí^del _
al Nagfcp, b'' dé''é»WkÍ;Grolfo;,,í^érs^ réÍnpí;.há..po|Ffebi^o ,una;literátura
el batdtóo siémpte ha de pasar pbr„Er* franbóSía^iAsí, M^íAéhemún'. soñador
-Aéiá,' éntM*"RÚsí .̂’y ‘Ér¿ÍrUíh '̂ ''cia '̂ha gubíicadobn'^^^ Posten
eS’;lae 1̂ pa oblígáí||.'
|í>é iqúé prói'pen^ád ño hubieaé die- Wejército francés, espíritu patriótico
•te .íkl VÂÍ«ri£»"fc£W ií A W i f - - L  .4.Í-’ .,ÍL • .-*Ui-.4Í i. \ í.íL1l -̂.2ÜkJ-‘.'L. I i. *' — -
COMIDILLA
. Qüe si Ürzáiz y  Salvador riñeron en 
Palacio. Que si el segundo va a dimi­
tir. Que si hubo o no más que pala­
bras...
Éñ Madrid no se habla de otra cosa. 
¡Pobres aliadófilosl... La toma de Er- 
zerum por los moscovitas no ha sido 
comentada apenas, no ó’bstáñte consti­
tuir un sticeso militar de importancia 
enorme. Cuándo alguno de los conta­
dos-partidarios dél Cuádrüplé Acuerdo 
. que aún quedan en Madrid-—no lléga- 
fán a las tres docenas en la clase me ■ 
dia y  la aristocracia—intentaba hablar 
del desastre otomano, le interrumpían 
diciéndole:,
-^Hombre... La verdad...^ Armenia 
está muy lejos. ¿Qué nos importa? 
Mientras que la plaza de Oriente está 
a dos pasos... ¿Sabe usted si es verdad 
que Urzáiz y don Amós llegaron á pe­
garse?...
JOSÉ TA LLA V i
Hondamente impresionados ante la 
magnitud de la desgracia qüe nos co­
municara el telégrafo la madrugada 
anterior, el fallecimiento dél ilustre 
actor José Tallaví, nos faltaron fuer - 
zas y  serenidad de ánimo para rendir 
a su memoria el debido tributo de ad­
miración y  amistad, y  al hacerlb hoy, 
la mano tiembla y el corazón palpita 
emocionado por la sacudida brusca 
que nos ocasionara la infausta nueva. 
♦*  A
Tallaví había nacido en Melilla,. pl 
año de 1876, y  desde muy niño trasla­
dóse a Málága, donde siguió sus estu­
dios del barchilierato.
Éil "él más modesto escenario de 
nuestra capital, en el café de Chinitas, 
fué -donde, a los quince años, debutó 
es^jgran actor, que siguió su peregri­
nación por varios escenarios, hasta 
qué fué a Madrid, contratado en la
en Málaga ha sido muy sentida la des­
gracia, y  que en esta casa todos le llo­
ramos hoy, anonadados por la irrepa­
rable pérdida,
' A  los dolientes y , spbre todo, a 
su excelente madre doña María V illa­
lobos, enviamos él testimonio de nues­
tro más profundo pesar.
coaipañía de Francisco Fuentes, en él 
*'* Español.
Madrid tiene cosas de villorrio. La ' De este escenario,, donde ya etttpezó 
murn^uraoibp eoríasana es^ípú ácida aidistinguirse, pasó ai dé la Comedia, 
como en Víllábrutanda de Abajo. Des- t y, en compañía de García Ortega, 
de la esquina de Fornos a la de la Ma- • .realizó una fructífera y brillante cam- 
llorquina, ambula un pueblo de dés-ji^ páña
f
‘¿ñs'tréii'généráléá/''Jó¥fM^ Cks'teinau y 
Epch.- ■ -,ó'v
Tátabiéu ha á conocer »üé im- 
p.resi.qasa de su viaje por F|anciá, to- 
daa de gran eariño por lá héróica na- 
ctón, el diputado Gunar Lpéiyegran, 
y  íbá' pUblicílitái Heimap
" En la\5 íJéhcl'?V2^ Í ^  ell: más im- 
portaqto psrió.!,ii¡9p .conservador de 
^Uééii, q(üé idírige Cbu iántaiaUtollidad 
é l érbíü6ñti»-éhbnomi«ta Hecfezchér, se 
ha publicado un, estudio del dóctor 
Nils iVohijO’ titüládo <<Lo quépiénsan 
muchos nueionáliatas suecos.:^ En él 
declara que ai él nadonaliflBo sueco 
se dirigiese hacia el germanismo, esto 
sería Ja ípuerte de Saécia; «No pode- 
mosjdice, mirar al jaipenso imperio del 
i|Céñt^ de Surppá éom jpáMéhden al*, 
^uñoii^ Reñórdátaps 1p qué sé ha 3 i- i
chp del espíritu aléñsáp; que hace vio- 
Jañ^ia ipbreét aT^a dé ófeb. Nunca, 
'e¿ la historia dei tpundo, ae ha infil 
;|;radp up
fenkéeh l o s ' á í é n s I f í é s . J ' ^  ['■-
• flyOS cápjtalef ;alepanéq;.:M
devolver a Turquía, pefr’causa dél tra- |  dé iñódatriáé de Pbíónía de Rusia, 
tádo de AtidriQ.ppblte,. Eh iSyS; Íb$ rü- |,  de, Austriaf d e d e  Italia, e in­
sos volvieron a apa aerarse de íá c i u - |  cluso han poseído: la rpaypría d é l a s  
idad, obligándoles ‘tódiplomácik a en- t hccióaéáde |as indusGiasívitaies de 
íregarla nuevafuepte a loa turcos.  ̂ Francia. Y por doquier, agesto han «e- 
Ppcaa ciudadie|!> a «xcepción, de .” guido.Jps Gomérciáñtés, los empleados
frutado'jjSi él Cégimep de patánza’á y- dé 
balndbJi í̂á'-iñb' liUbiééé' éteífi'jiirB' iñi'pé ̂  
didoi d isde la conquista turca, e l4ea  
¿rloilo úórmal de la gran ciudad át*
mériá/ qu9i P°^ 4^
minisftñáción ■ btomlii^ií^lípi^ sabe \ ri 
tiqne óq.ooo o é̂ ó‘:béo‘liáÍ¿ñtánféB!
paro no sójtrideádfr feX ĵUnto dé
viáta cénséfccial que Eczerum és> Utíá 
ciudad |de gran importancia. L á'tiiné  
tañabiéñ ^  no sólo por estar
_— ii..^  crucé -dé fodéi iba Citadbs 
nd^xSitié porque loS'domiñá;^íbé‘émá’t i' 
ds^, cbtuPí-.s9- ^ c e  en estilo militar, 
desde 2.0Óa de alt̂ ^̂
E r z ^ m l a  vez la puerta y la 
llave que Conduce a Constantinppla, 
situada a i . ioo kilómetro» ai oeste, y  
la dp -Bagdad, alejada U parecida dis­
tancia al sur.
No es de ahdía qUh IPá riispé hát|í 
comprendido la ím'priánáia militar 
comercial que ofrece para ellos la .pILa- 
ea fuerte que guarda ios altos vallés 
de los principales ríos del Asia añáto- 
jiana.  ̂ M  • V ; ■
\ ,E n  i8¿q, éi general í*ákévitbh, sé 
lüzo dueño dé.: Ergsrum, que tuvo qU0,
ocupados funcionarios, políticos, noti­
cieros, que se pasan la vida comentan­
do la livianísima actualidad.
Cuando se supo que dos de los tres 
malos caracteres del ministerio—ü t-  
záiz, Villanueva y  Salvador—habían 
reñido en un lugar donde, según la  eti­
queta borbónica, todá riña debe ser 
castigada con la rauertej porque es una 
irreverencia peor qué los niás atroces 
crímenes (así lo hq recordádo El Lihé- 
ral) innumerables zánganos salieron 
de sus colmenas.
Y eran de oir los Comentarios;
•̂ •̂ ■¿Es verdad que a Románonés le 
dolían las mpefas?
-Sí. Le han sacado tres o cípeo rai­
gones. Lo se por el ayudante dél den­
tista qUé hizo la operación.
í—A mí me han asegurádb' qué don 
Amós quiso morder en una oreja a don 
Angel. .
-rEñ la oreja izquierda.
—̂ En la derecha!.
—|En la izquieídál Lo se por un por­
tero de vidriera que acudió al oir Itis 
voces.
—¿Y qué se decían?
—¡No lo quiera usted saber!...
—Si lo quierp... 
srtoágín eie  lo peor- ,
<—Ivaya un espectáculo!.;,
H duchy Van, han tenido tanto que 
'^ufrir de las matanzas.
': ̂ 'lAmenazada' yá al . ̂ ur por lo« iogíe-; 
|ies ;que rémoptañ pl curso del Tigris, 
-,,.,;V''i^^pazada al esta por los.ruso».ptocé- 
Haipauden y de Kerman- 
chah 'BaíT‘4ád va< a ver aaa común ica • 
cionM cStádas 
Im poitatit, .a  ¿
rusos acaban de :obtener, apov* ’
se de esta .plazq, la,es.,a}ia.ruá8 ,CPp|'’
detable;poir' '':̂  iñJfldéñciá epórñíb;' qUe
puéde tenér''eobreél ¡désarircjlo 'de Jú 
éñ'Qrieñtc.
y  lo» bbreros aJeípanes, el gusto, álC’ 
V máñ y la.» costumbre» alepiauas,
^  Mom^tra» los ese^ndinayp», yaleipo» 
^^¿*á»íédb paré défarBog-domiñai:: Co­
mo-loé turbíf b^igarps, sirVien-
do de tcampoliue» á ^
•■mañ'a'.>> 'i; V -
; ■ Ciafoi'és ,qaé,
>• «aetivistae», que son germanófilos de- 
^^ididos, pero cuyo número no puede 
, con el que teme la ieñuén •
cia de Alemania, en Suecia.
«Da tpma d f É.rzer¡nra, dice U  Áo 
fUábá'tíñi lar- 
go acessQ áJ Norts y  al Sur; nuestro 
éxito ejercerá una influencia , seria sq- 
bre la acción de los turcos en Mesopo- 
tamia y  en Syria y  cambiará todos los 
plañes del alto mando alemán. Sin du­
da loé^tUtcoB querrán reparar a toda 
coata el desastre que acaban de sufrir, 
pero no podrán tanér refuerzos antes 
dé dos meses y  esa tregua sabremos 
a^ípvecbaria.
,$ét,Ree/it dice que la toma de Erze- 
rum ̂ e a  uña amenaza no sólo para el 
Alia Mraor, sino párá Conatántinopla. 
H em osW  esta fortaleza gra­
cias a uim maniobra admirable do nues­
tro ejércitÉ  ̂ ^ e  se presentaba bajo el 
aspecto de •Uña t̂riple combinación: in- 
YupvUízáCi^J^éí esntro 4el énémigo,
Bueno. ¿Y qué iihpóríañciá tiene él 
sücésó? ¿Fbrqué se habla' tánto dé él? 
¿Pprque Madrid es uña ciudad de chis- 
mosbsKSin duda. Bero también poique 
muchos supusieron qué habría cíisis. .. 
Y yü  ven ustedes... ¡Una crisis par­




El SéfÍQV (Jómez Chaix recibió.ayer 
|*fá siguénté carta del ministro de Esta- 
dp, señor Villanueva: • h ;
Sr. Don Pedro Gómez Chaix.
Mi querido amigo? El Ministro de 
S. Mí en Buenos Aires m é ha telégjfá? 
^adq lo siguiente: «Espafióles ímpor- 
taáóiré» garbanzos me piden telegrafíe 
Gobierno S., M. suplicándole permita
,;En aquel año se estrenaron «Las flo­
res», de los Quintero; «Las vírgenes 
locas», «El nido ajeno* y  «Eladversá- 
rio». En el protagonista de estas 
obras, Tallaví empezó a cimentar su 
bien ganada fama, llegando a colocar­
se  en la primera fila de nuestros gala­
nes jóvenes.
Con la compañía de la Comedia fué 
X Amérma, y  a la vuelta, separóse de 
éíía f  fófírió ñóftSpáfííá, dedicándose 
entonceá q poner eft esceiiá lás tíbras 
por las qüe sentía predíléccíón,; todás 
áquellás para las que se necesita un 
temple enérgico y  un estudio f  éálisfa 
del péfsónajé.; Las produqcióhes de 
'Shakespeare, Jbsen, Sudefiñauñ;' et 
cétéra, formaron siempre en su fepér- 
torio', llegando en el desempeñó de es- 
ctps tipos a alcanzar un efectismo cual 
ño había logrado, ningún otro actor 
éspáñol.
P'oñ e^te género de tqátrp íué qJ 
Uño sjguiéñté q,la Brincfts% réahzqndo 
lima temporada de gríin provecho ar- 
, tístico, pero de pocos rendimientos pe- 
;,'cUniários.. ' .'i;:',,
‘ D e  Madrid fué a América^ iréco- 
Í:riend0:én pleno triunfo los principa-, 
*̂ lés teátiros de las Repúblicas sq^qme- 
‘ricanas, ganándo fpprme hóñrá ^pro- 
yécijo eriToM teatros de Chile, Bóliviá 
y  la Argentina.
' D e  regreso a España en;lS»13v hizo 
en el Español una gran temporada; en 
da éuál quedó bién cimeñtáídw^lPíiíi* 
tadóu de excelqptií aptqr, “ ,
m téúltitíio  año, en él ¿,Iñfahta Isa- 
.bél,!ganÓse merecidaípente sus entor- 
_  ch,ád9S.^® general, y  quedó
® justamente proclamando como uno 4e 
® nuestros más brillantes primeros ac-
Y nada más justo, porque Tallayí 
erá Ua mágo, un evocador dé la vida; 
de la vida nuestra y de la ;de los de ­
más; d§ la qqe desfila, por nuestras,ca­
lles y por nuestras piapías;: de la,que . 
sé agit.a y  .estremece en fpl; interior 4e |  
nuestras viviendas, hum il#» escondí-' 
da y  silenciosa, y  repentinamente trá­
gica, con estallidos de pasión y rugi- 
dos>de tépipestad,; ^
Lá gran tragedia del dolop humano
P a n o r a tn a  d e  l a  i i c r r a
E l oro  d e l  R h in
Todos los periódicos han publicado 
las declaraciones de Mr. Jhon L. Bal- 
derston, corresponsal en Europa de la 
«Pittsburg Dispatch». Asciende a la  
suma de 1.815 millones de francos, 
equivalentes a 72 millones de libras, 
lo que gasta Alemania en el fomento 
de sus propagandas, sin contar Iqs gas­
tos de espionaje, empresas secretas y 
trabajos para sublevaciones en Ingla­
terra, Yrancia, Italia, India, Sur de 
Africa, Egipto, Tripolitania y Túnez. 
A Españq han dedicado 75 millones de 
franeqs.
Y no se crea que estos sacrificios 
son estériles, porque sería cándido 
suponer que los imperios centrales 
gastasen en España su,mas fabulosas 
con él exclusivóífiñ de tenernos ál co­
rriente de lo que hd nos imparta.
AráquistainV en uno de sus admifá- 
,blesártículos publicados en lár.evista 
«Esjpaña» edh nídtivo de su polémica 
con el director de «A B C» ha dicho; 
«Lá consecuencia podriá llegar á ser, 
que cuándo a Alemania le conviñiera 
iniciar úna política dé ñáz, IdS áliádqs 
ée encontraríán con que én ld¿ países 
neutrales,y eptre ellos España, ápéñás 
habría sino periódicos adidos a esa 
política. Estos periódicos influírísói 
sohte iá opinión públicá y  spbre él 
Gobieriio ^ará áctuar éñ forma de 
. presión mdrál o material cerca dé los 
aliados en fayot de Una J a a  requérida 
por Ids impériós dentráles.»
AraqUistáin ha atripüídd,— quizá 
ppr espíritu dé ñdbíé beñévdleñciá;— 
eí soborno de alj^unos, périódiéos es- 
paáolés por parté dé'Aiemáñia, a cáu- 
,sas de pr^eñ ecoñómied; á  lá Sítuápión 
pr0.qanaiidr que átrayiésáñ; ál 
eimienro jie iás rnátefiás y  á Já disñ|[- 
nticióü de anuncios dpñ mdti%, áe^ía 
guerra. Pero estos rázdñáriiíeñtq¿sólo 
sirVéñ pára iñYÍtárnoq q áiaatgas rer 
flexiones. __  '
S U d l'p ^ d o i huTbiéseñ sido tan 
iPdMrintéá:, tán toda já
prénsa qémpfcráücá pspáhoí 
défetididd áus hañdér'as, bá |a  cuyds 
plíegués éstáñ .réítigiá^^  ̂ éá éstos ins- 
táñtes sÚñí?éñs,dái las iiheftades dél
. l  fe ■ .RASCAÓia.
ley ere,.el desenfrenado afán de apode­
rarse dé la rierf ay aunque algunos ger- 
manófiios se esfuercen en demostrar 
inútilmente que España quedaría exen­
ta de la gigantesca ocupación, cuyo 
proyécto parece la obra de un Ideo de 
remate.
Se''invóca en ese himno Concordia, 
Derecho y  Libertad, tan falsamente 
que no merece;la menor molestia, por 
mi parte,de refutarlo. Concordia,mez- 
,ciada en .odio..., Derecho, atropella­
do.. ., Libertad, escarnecidá...
M . S e r r a n o  B a r é s .
Málaga 20-2-Í916.
¡AleMánia,; Afema cima d® 
todd, por cima dé todo én el mundO':  ̂' 
Cuáñdo,rfrájerpaímeiate unidos; nos 
prépárehids' a lá déféñsaj-^Désdé el 
Máa? hasta Memel, desde el Adige 
hásta el Héít,~Alemania por Cima de 
todo, i^ór cima de todo" en él mundo.
ñ a l t i E d e  | i ñ . d d l l e
En ¿1 amplió Cine- Mdderno, ée céle- 
btó anoche el ahuaciadd’mitinydé pro­
paganda republicano socialMat Me- 
Ynándose el local de público Y quedan* s . j  •„ i iímí
.do gran párte de él éñ la calle, antela |  tenor por aerea de millón kilógramps  ̂ . _  - _  - . 
■^u.ir«oiwi4Áoíi jjjaterial de penetrar I y  compradotéé aquí les ©xigen res- 1 pñra besar
Mujeres alemanas, lealtad alemana, 
l' vino .alemán y  cancipnés alemanas-— 
|¡que con. su antigua y dulce armonía 
I imperen en el mundo—y nobles proe- 
I pás que por mucho tiempo exciten 
1 nuestro entusiasmo y alegren nuestra
tenia en Tallaví un genial intérprete. I  vida: —¡Mujeres alemanas, lealtad ajé« i  
Én Málaga, dónde actuara distintas femana,~ yino alemán y canciQpfá ále’» l  ,
e i , . S O C I I D A Í '
En el correo general viaieron de 
San Fernando, la distinguida señora de 
Cobián y  su bolla fiíja Pilar y su hijo 
don Fráñ cisco, qúo ha pormanécido 
varios días en SfiVílla.
De'Cádiz vino, don Pantaléóñ Bus* 
tinduy.
. De AJora, regrqsarpp^^ la seño de 
Mérelo, su» bellas fiijas Ldía y Victo­
ria y sus gentiles sobrinas Carolina y 
Maná Pepa Alcázar, el estimado jo­
ven don Antonio Campos García y 
sus bellas hermanas Anita y Carmela, 
él diatiñj^ifló joven don Manuel Ca­
llejón.
E tíel ékpresd dé já  tardé marcharon 
á SÍád?Íd,-dOü juán José Cpbiány su 
distinguida , espoSá ddfiá Manuela 
Áraiidá, p(^ etícóátrá^^^ énfernao de 
aíguná gtavedád su padre; don IÍ3Biael 
Arándá, ■' 'fe ■
A  Jáéü márcharon, don ^edro Pálo* 
iaéqué y iU éléganté espdsá dófia Ana 
Márlscal.
Á  Oatíña íháróííó,' cdñ «u# h!j6», la 
esposa de don Plácido Gómea dte Cá-
dl2.v.. . . .  ,
’ , P átá  Áyilááálfó, 'adóni^áñado de su
é»Dbsá‘y ^ «  sü béllá hija Carmen, el
í>llégádó dé Hacieñda de aquélla pírd- 
vidHa, ddñ Gri|z' Collado,'que há deS^ 
vetnpéñádp él¿;cárgo dé Iñtéirvéntoí en 
■éiíiiá éápt^í; ' -
A  despedir al señor ColladÓ y »u 
distinguida familia, acudieron a la es- 
táciññ él-Dálé|;ado dé Hacienda, fiéñor 
Pajatéá-y farniHk; él secretario del (Jo- 
fiíérnd' diVíIi séftdr M oraFidrín, y fá« 
Hiíliá;“ él Depositario dé Hacienda, 
iefid» Eópe® ' y familia; é í  coronel de 
la guardia civil, señor Díaz; el comaa- 
dáñ'té,-’-'iiéfidr' ■Gutiéríe'E''’ Y él;, 'teniente,, 
señor Gíuzmáñ; -don-jósé CréixeH; doíi 
Manuel-ííoguefá; don Luis María de 
Mesa, don Francisco Toledo Torrubia, 
don- RáE&óñ Pajarés Lucent!, don An­
tonio DáStílló y :fem!lia, ddü Antqéío 
Hiferrd y aié^ra^ don Pablb^Proldngo y  
Seftdl’á,'- dtSi '-GuiK^^^r SántugUiñi; y 
's»ñ®rá"y 'dttafi 'díB’t f ^ ^ d S á  perSdña».
Tamo?énWstuViefóía'íbdG el personal, 
dé 'esta Delégáci4lñ Sé Hacienda y d® 
la sección de Estádistiéa.
Todas estas personas tributaron al 
señdp (5&iládd*’y  famiM, üü* cáriñosta 
■déspedidár-'^'-'-
Reciba nuestro ááíñdo; tan -distin­
guido-'füñbitil(firli®,< al qu* deseamos 






hdra en quéí y íáifii-
' pprtáñ9Íá del acto,, dejáifeps lá reseñe i  upiga 
- idet mismo para eí púmeró de mañápa, I  -.o¿a fi
ponsábnidádés'.»
Le he con testado telegráficamente: 
importádpres .garbanzos que
I c M S i i c i
B E  A M K 3 Q S  B E S n  I R A I S
Plaza da i« Gonstítaolón uúm. 2 
Abierta da once a tres ^•'íe y
par  inten|;ar peí-ipífo folidtado preqi- 
-j!iantar,ése!:tátQ» 
n al 9 de Hacienda
éó lé avisó a usted por si puede por 
su párté  acéleif^ár la retqiáíón dé los 
cóñtratos sin los cuáles no xív̂ o que »e 
resuelva este asunto por el que usted 
tanto se i^^tejrelá. \ '
Queda de Usted' aféfitísimo apíigo 
s. á, q. f. va,i Miguel nílcmuem.
veces, contaba con muchos ádaiíradp-;^. manas! 
res y  amigos,§iepdo el .actor predilecto
’’ y  Libertad
párá' la álénianá tieÍTá;-^éfa áú favor 
_  pugnaremos, fraterimlménte" unidos,
por la  maftáua- con ¿¿rázó^  ̂ ínanol—Gon-
iar el cadá ver, de su ¿- íi¿.oj-diá y D éf echó y  Libertad Son ;prenn 
p hijo, antes dé que recibiera se-»,#;da de imñtUra;—fldreééváláltíz dé está 
piücüirá.  ̂ f
Nosotros, que queríamos entraña-^i| fe, , , fe " " • ¿
blemente al genial actor, qué tépiamus |  todos los himnos que existen en 
- ■ -- - ’ ------------ las glorias
de reponer las' energías' perdidas éñ |  bellado como este, adoptado, por 
una labor teatral de ciñco meses; no í mama hace más de diez años, baita a 
podemos acomodarnos a la magnitud |  la  vista el menosprecio y  ludidrto que- 
del infortunio, a la sin razón del íie-̂  I pretende echar sobre el te^ o  d ^ m ^  
cho. ' I  ,do;por medio de unas .estroms áridas,
¡Parécenos visión de pesadilla! |  cuyá traducción se fialla expuesta lite- 
¡̂ in ácentos para continuar estañe-- ¡f raímente^. . . „ • of/í«ki
enolpgía» nos limitaremos a decir flñá, i  YutUpocQ p^saf 4  madvertjao al que j
Antmytív  se Ecalizó i3.úá agradablli- 
ima gira a las pintoresca» playás d̂e
Torremolinos, organizada por las dis- 
tinguldáir sefidrái doña Amparo Vivar 
de García Souvirón (D. J.), tioña Con­
cepción Delgado dé Máríri Séll», doña 
Téresa* Banítez dé Garfcsa - Spuvirón 
(D. S.), y doña Dolores Frésneda; bé- 
Ilfsima» yL géntiles señoritás Maruja 
Maiftíñéz, Lolitá Vivar Tóllez, Lola, 
Cdnchá, Mercedes y Sefiedad Linaíés 
Vivar, Matilde Torres de Navarra y 
Estela Pérea de;;Quiles; señores don 
gi^astián y don losé Garq^a Souvirón, 
dop^uap Marín Sell, don Agutttín Pé • 
rez Pérez Martes, don Alberto Elor- 
duy, don Manuel Mesa,, don José Ruiz 
de la  Herranz, ,don José Mesa Briales, 
don i^ujique Reyes, don EÍadip Valle-' 
jo, don Francisco Souvirón,. don José 
¡Freinada, j dQft-. Ysi^nando García. Vi«
P á g in a  segunda EL
' .....
v¿T, don Sebastián y don Juan García. 
Benítez y don Rafael Ramis de Silva.
Sobre la arena, que servía de mesa, 
se obsequió a loa expedicionarios con 
una suculenta merienda, que todos de* 
voraron con apetito.
La cxplendidéz del día, lo pintores­
co del paisaje y, sobre todo, la belleza 
de las GxcursíonistaB, contribuyó a 
que la fissta reaultara en extremo ani­
madísima.
Después de visitar Ids contornos del 
pueblo, donde vimos muchas familias- 
conocidas, se efectuó, por la noche, el 
regreso a Málaga, satisfechos de la 
excursión y con la ésperanza de que 
ésta se repetirá, con losimismos atra.C' 
tivos y con tanta Cara bonita.
C a l e n d a r i o  y  c u l t o s
■-Í; ■ \ . V
4  Enterada Is Directiva de la n
Martes 22 de jFebrero de 1916
jtsmai nH|nguante o! 2,7; a 1̂  ̂ 9-24 
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CUARENTA H(3RÁS.-Ea lea 
chinas..
El de me&áne.—En lee Catalinas.
ió»
gubarnetive sobre concesión de - t̂epóai- 
tosirenco8,eo acordó significar el jefe del 
Gebinele su conformidad,siempre qne se 
limiten ou los términos que tiene pedi­
dos, y se encargó el señor Medoleil que 
en el seno de la Junta del Puerto procure 
lo neesserio para que ese entided sea ie 
concesionaria d«l depósito en bien de es- 
U pieza mercanti'.




Ayer a las tres de la tarde y ante et 
provisor don José Giménez Camacho, 
se verificó en la parroquia de Santiago 
la boda de la belfísima y distinguida 
señorita, Coucha, Ñuño y Gálye? dél 
Postigo, con nuestro quendo amigo y 
compañero, don Joaquín Llizo Rúiz, 
redactor de «A B C».
Fueron apadrinados, por don AdoB 
fo Ñuño y doña Lirisa Llizoj hermanos 
de los contrayentes, siendo testigos, 
don Luis Peláez Bianchi, don Pruden­
cio Becerril y  don Juan Llizo, por par­
te de la novia, y don Antonio Fout Pé­
rez y don Teodoro Octavio de Toledo, 
comandante de lofgn^tería,.por parte 
deí novio.
Por reciente luto, el acto se Verificó 
cu familia.
Los nuevos esposos, a quienes de­
seamos todo género de venturas, mar­
charon a Madrid, donde fijarán su re­
sidencia.
(l( CoBtribiiycAtcs
Víctima de rápida enfermedad, ayer 
falleció en esta población, el conocido 
industrial, don Adolfo Medina Va­
quero.
Reciba su afligida familia, la expre­
sión de nuestro más sincero pésame.
En la parroquia de. Santiago se ha 
verificado la firma de esponsales de la 
bella señorita Carmen Alvarez, con 
nuestro querido amigo y compañero, 
don Antonio Márquea Torres, redactor 
de «La Defensa».
Actuaron de testigos, don Eduardo 
Rubio, doii Francisco Galdón, don 
Antonio Gil y don Antonio Fernández 
Gómez. :
La boda se verificará en breve.
Pasa unos 4 ísb en Málaga, el ex­
alcalde de Ronda, don Francisco Ruiz, 
particular amigó nueSftro.
Ayer se cumplió el primer aniver­
sario dél fallecimiento del que en yida 
fué querido amigo y correligionario 
nuestro, don Eduardo Cástañer y Ri- 
belle».
Con tan triste motivo, reiteramds a 
su distinguida familia el sentimiento 
que nos próduce la ausencia de tan
querido amigo,.
En la parroquia de Santiago, se ha
El jueves sntsrior,celebró sesión ordi­
naria la Direciíva.bejo la presideircia^del 
'señor don̂  Enrique I^Mersen Zea Ber- 
múdez de-Castro- y con asistencia de los 
señojres Ramos Marín, Diez Souza, Ma- 
dolail. Serrano Gorosttiza, Lara Alcálá, 
Calvo (don Clemente), Martínez, Ortega 
Prieto, PradóS, Landeró, Mingtiet, Ruiz 
López, Puente, Lune, Serrano (ion Pru­
dencio), Blanco y Muñoz, siendo aproba­
da el acta de le anterior.
El señor Pettersen expresa,en sentidas 
fresas, su agradecimiento por habar siio 
elegido Presidente, cargo que procurará 
•jeroer con todo el interés y cariño que 
le inspira la Liga. Sus palabras son aco­
gidas con tmánima complacencia.
Seguidamente jdá posasíón. a los ruer- 
vos miembros de la Junta, y , los señores 
Ramos Merín, {-«rf Alcalá, Landero, 
Calvo, Luna y Martínez manifiestan su 
gratitud, 'ofreciendo su más activa cob- 
paracióD.
Quedó enterada con gusto la Junta de 
los oficios dirigidas por los señores Go- 
bernador civil. Delegado de Hacienda y 
Administrador de Aduanas, que saludan 
a la Junta, asi como de las eomunicacip- 
nsB da Toa aafiores Prasidentss da la Cá­
mara de Cemsrcio ds Málaga y de láa 
Asocíacionés di Propietarios de Barbslo- 
na, de Huelvi, da Reus, da Pálmá ds 
Maiiorcá, de la Linea, dé. yitór,ié. ds 
Pamplona de Sierra de San Juan qué di- 
rigén idántioó Saludo.
Los señorts presidentes ds Lá Unión 
Gremial ds Arles Gráficas, del Tiro Na­
cional, d«l Centro da Clases Pasivas y da 
los diputados señores Sáenz Calvo y Gó­
mez Chaix, ofrecen su cooperación a la 
Liga,  ̂ atanción que se sgradecs en todo 
cnanto val«.
El diputado señor Gómez Chaix dirige 
finco oomnnicaeiones, dando noticias ds 
sus gestionas en apoyo di sqlieitudes •!•* 
vades por ésta Corporación a los Minis­
terios de Háciindá y Fomento, y se 
eenerda nn voto de gracias, consignando 
la satisfacción bou que se vó Su aetna- 
clón in  pro'di las clases contribnyintes.
El señor don Carlos Rivero, oficia dan­
do gracias por su nombramiento de Vp- 
eai da la Comisión de Letrados y reite- 
randó sus bfrocimiintb a la Liga.
Fdó admitido como socio el señor don 
Rafael González Btrci y se leyó uneoar- 
ta del señor dbh Rafael Alcalá, agradi- 
ciéndo su admisión como asociado.
Quedó enterada la Junta, con sincira 
compiacencic, ds qni la Comisión Mani- i 
cipal de Haciénde ha informado fa-vora- ' 
blementf la baja dé 4 pésetad solicita-
U  M e  ( l (  l a  p r e n s a
L a lito g ra f ía  A lcalá
Tócanos hoy flogiar, .en algo de lo 
mnebo qué maraes, él eefasrzo oónqui 
nuestro distinguido' amigo don Rafael 
Alcalá ha elivade, páre ho»r« déTlíála- 
ga, su .estahlecimiento d i artes • gráficas 
a la altura da los majoras.
Los orgenízedoris dei Baile de 1» Pran- 
sa han querido que la industria mala­
gueña les proveyese da'todos los ilésaien- 
tos de propagenda arfístict; y tanfl>'éti 
dél billetaje y de jos «car.paU» paie la 
fiesta, los últimos^ édquiridosr por lo 
común, fuera da Málaga. Al|oré, ya 
aquí s i  cuentahou inadios IndustriaTés 
bastantes a realizarlo en forma digna de 
satisfacer toda exigencia.
Y concebida la idea de un programa 
de gran novedad en su preseotación y 
obtenidos los dibujos dal notable artista 
Rafael Izquierdo, que tan desinteresada- 
mapte Si compoitó, •eudíósf & lito­
grafía'̂  Alcalá donde todos, desde el due­
ño al último operario, se mostraron dis­
puestos/a pumplir con entusiasmo su 
cométido.
Con gran acopio de material gráfico 
modérhb, con una dirécción inteligente 
y con una spma de lahoríosos y compe­
tentes obreros, que de todo e!Ío dispone 
lá C*sa Alcalá, la tarea que se le inco- 
mcndó resuUaba a su medida.
Asi ha « sido, en efecto,. Sujetándose al | 
pie forzado de un plazo brevísimo, la li- \ 
tografía Alpalá ha cumplido, no obstan- t  
te, el encargo en forma que a nosotros i 
nos dejé satisfechos y que celebrará •! j  
púfiUoo cuandoJenga oeiBión ((e épnocir 
la obra. ' .
Les. bellísimas ilnstracionM de Iz­
quierdo han sido riprodueidas .ip todos 
sus epíores con admirable fidilidadi y Ta 
composición Uto tipográfica de progra­
mas, billetes; y «carnets», e$ denn depu- 
padp gusip ertisfipo en todc y j>pn todo.
La Oasa Alcalá, que ya oon su megui • t 
fieo; cartel de los festejos deTnvierno de |  
.1915 Si g|nó un puesto de honor en la |  
indpstria gráfica española, ha hecho I 
para el Baile: de la Prensa .labor digna |  
de sagran crédito y renombra. i
Adelantamos, pues, en nom^e del 
público, una afusivé anhorabnena á don 
Rafael Alcalá y al personal de su impor­
tante litografía. , ^
A cuae de rec ib o
En e! local de la Asociación de; la 
|*reusa s e . han recibido ya los rega­
los que d«$tmeu a premios el r^y el 
proeidsuto del Consejo, de Estado, a^ñor 
Cob'áo,- »! Gobernador, civil y fe Casa 
FernáorséftZ y Herrero, todos de exquisito 
gusto y muy valiosos,
verificado la  firma de eaponsaiei ,4é la ^ . 4** éh •! éíbitfib sobré les ágfiás dé A9 
bella señorita Trini Morante, con el 
oficial de Aduanas, 4°“ Josá Pérez 
Hidalgo Pefiálver.,P|̂  ^ * Aá j jí' j  flw AHiiffOo civi A ■iiSy i« •xpoBiciQu
Fueron apadrinados por don Grego- V la constrícCióú de cuartelea
Se acordó, én vísta de una átahia éo- 
manieacíón de la Epciadad Económica 
de h gos del Péís, epóyair la é poei ión
rio Morante, capitán de Cárabineros, 
padre de la desposada, y doña Aaun- | 
ción Peñalver, madre del contrayente.  ̂
Los nuevos esposos, a,quíd^PP desea­
mos venturas sin cuento, marcharon, a 
Madrid y otras capitales, eñ viaje de 
boda. ^
Nuestro particular amigo don Fran­
cisco Cazorla, torrero de la Farola, ha 
tenido la desgracia de perder a su hijo 
Paquite, niño do dos años dé edad.
Reiteramos a sus afligidos padre y 
demás familia, nuestro mas ,Kh^jdo; 
pésame.
Ayer marcharon a Algeciras y Gí-  ̂
braltar, nuestro querido amigo 4oQ« 
Rafael Molina Alcázar, su distinguida 
señora e hija, quienes desde esta últi­
ma población regresarán a Se'viila,
Han regresado de Suka, el ingenie­
ro don. Lorenzo ’Mirres y su bella es­
posa doña Cecilia Baquera Segalerra.
En Madrid ha fallecido la bondadosa
distinguida señora dofia Clotilde A l­
calá del Olmo, esposa del conocido 
exportadqr de vino don José Ramos 
Power, respetable amigo nuestro.
Reciba la desconsolada familia nues­
tro pésame más séntido, particular­
mente su viudo.
. ■ . m
E l Círsulo Malagueño obsequio an­
teayer con un te a las disthiguidas fa­
milias de sus\7ocios.
La fiesta result^^ animadísima.
mu
H a marchado a Avila, para donde 
ha sido nombrado delegado de Ha­
cienda, nuestro distinguid^ amigo don 
Cruz Collado. i
Han «marchado á Melilla, el com isa^||.k»^ré^píos qufThfegran fe ^vigenfe fey 
rio de Guerra, don Atilano Murcia; e f de Aubsistencfes hay algunos que apiiei-
comandc.M2te de infantería, don José de 
Celis, y  el comerciante, don Guerson 
Benarroch.
De Melilla vinieron, el oficial de Ad­
ministración militar, don Norberto 
Recio; don Jaime Roldan y  don An­
tonio Rucha.
Ha fallecido en esta capital la res­
petable señora doña Dolores Guzmán, 
viuda de Marciano.
Atesoraba la fiúada muy bellas cua­
lidades que la hiciéroh acreedora al 
aprecio y  coniideracién de cuantos la 
trataron.
Testimoniambi nuestro pélame a la 
fgmilia dolieute,
su Mdtkgs.
: 'Eztminsda úna. interesantis propúsi- 
oión do don Críspalo Lúiié,se acordó qúe 
una cbihisiÓnioompuesfe dé dicho ssñor 
y dé los,señoras Ctlyo, Martjúez, Lande- 
rq y Madolafl asfe^íé fe. matteifa dé osfe- 
bleceéún Rpgfetrp Secretó dq inqúiliáós 
qué sirva de gafe ajos,propiaferfes asó- 
rcisdos, así 0 ^ 0  fe orgaíiiztción de.úna 
oficina aámfeiétrttiva ,qp# sé ocupé, fU 
ej Cpbró îie afqüiIéro8,'eiéc de ées- 
ahUcios y otros partfe gran ín­
ter óé para lósjiiwpí^^ ;
. A propuestá de! sáfior Madolell,. ée 
éeordÓ eoliCiWr dél ^obíérnp 
jo dé iéy BÓr fJ éúár s i oxifean dél líu- 
nriéstó dérufliidédos |os súéldoé mthorés 
dé dVOOO pésétós,, deda, fe caresÉ.é ére-
ciénté da lá vida, . ,
Burvieta. de qua al s«fio|r Miúfefe® da 
IfaciaUda insisté ah mahfahér un Tfe* 
pnéstp a fe ' exportación dé los garban­
zos, sifecordó dirigir nh , escrito al ‘jefe 
del Gobiérne,exponiéndole ios perjuiciós 
qUé se irrogan al éomardo y é fe égrieul- 
tura.
Tainbidn.se acordó que 1a meba confe- 
rancie con ios eeñores Presidenta da 1a 
Dípútación y dél Ayantamiantd, a fin de 
qua cnanto antes sp; ponga é - disposición 
de Foinanto la fineé an que han Úf i®*~ 
.fefersp la franja Agrícola y la Bsfeeión 
Enológicé .soUcijtda por la Liga, ya que 
dichas dos CorporacíoneÉ han inélúido 
en sús presupuastps las cantidades :nepa 
•arias.
Segaidanaiénta se deliberó sobre el gra­
ve problemá práiiteádo pPr el séñor Mi­
nistro de Hacienda, al deoratar 1a libra 
importación dal azúcar con al fin de que 
se abarate.
Promuévese un debate, én qne tercian 
los señores MadPleH;' Ortega' Prieto, L i ­
ra ySerriíWo, cPttvinféndosé'in^ acudir 
él jefe dél Gobierno,sé ñlfehdo los graves 
péíigrós de esa msdHa erenhelariá que 
seTnspira en sqaél'opnirtanismó que 
débéTegir en matéria «rancsléria aquí 
donde ía agricnltura y la industria ne­
cesitan ana prudente protección. Entre
La Fieata del Arbol 
Presidida por ,el aleátdé,se reunió éyar 
le Comisión orgénizadorá. de fe Fiesta del 
Arbol, nsistiendo el defegado regio de 
primera ens» ñ « n za, el inspector p revin- 
efe I señor Moreno Calvete, teniente de 
alcalde señor García Moreno e inspéetor 
de paseos y jirdineé don Cipriano Rey.
Se acordó celebrar 1a fiesta él próximo 
Sábado s las tres de fe tarde.
Telegramá de
El alcalde, ásocfehdose ¡e);i noiúbre de 
Málaga a| seútimíánt.o ,que ha prodacido, 
r,én esté papitál fe mUarte del gran actor 
José Taífevi, dirigfe ay«r «l siguiente te­
legrama a SU viuda, doña LuisaMórilfe:
«Testintóniole' el profundo ped^r ante 
muerte ilustré actór gloria da España.-r- 
Gohzáléz Anaya, Alcalde da Máfega,»
'Aceras.
La Comisión da Obras públicas, présí - 
dida por el primer teniente ds alcaide,, 
éeñoirPéñas y aéesorada por eHhganieroi. 
municipal áfñor MenóadéÚ Campilicls,
eidrfvloty¥bWfe‘éalfe
biando definitiVahiénts loé trabajos dé la 
nueva pavimsutaeión de las acsrié'dé 
dfeha vfe;
■ Ü A ifonnes' 
El alcélde ha tramitado íes órdyipes 
opórtunas para qua sa provea de unifer- 
mes él personal da la Brigada sanitaria.
cadofl con diséraoión aarvirian da tiéa 
para que los precios sa rtdDjfseu, sfe 
compromefer el por venir, da fe fajbiriea- 
eión, nacional y dé fe agrioultora que ax- 
pfetan fe remókcha y la caña.
¿-a presídancia, en vista do fes razo­
nes ér®h*Bks, manifestó qua muy tu  
brava se aingirá al aludido escrito. ,
A prepuesta del sefior Ortega Prieto,se 
acordó solicitar dé-fe Dirección da Oomn- 
nioaciones qué los nuavqs talogr&mas 
comerciales puadin expedirse hasta fes 
cuatro dada tarda en vez do las doce de 
fe mañana, pues da esta modo podaán 
séir expedidos por todos los comereialas, 
B1 sefior Puente ofrece sus servicios a 
fe Junta, como concejal dcl Ayuntamian- 
to, y se égradécéin •xponfeneo ofreci­
miento*
«Alfernate 19 de Febrero de 1916.
Sr.- D. José Cintóra Péréz.-r’Máfega.
Muy señor mió' y dístiñgufdó éorreli- 
gionario: Eiguiendo mi voluntérié óbliga- 
oión y abusando^ una vez más de fe b«ná- 
vola acogida qúe tienen en« esas dignas 
colamnoa oai® modestas y torpes cartas, 
pero sí verídicas, me permito remitirle 
esta para su publicación, en la que le doy 
caenta de la sesión ordíuaria ocrrespon- 
diente al día dé hoy.
Anta todo, hé de hacer constar, que 
después de tanta'sesión sin celebrar los 
sábadoéa fes 20, según tenían acordado I 
estos-éliíles, pretenden justificarse 4i-:< 
¿iéndh ahora que era a -fes 14 y no a las 
20, la hora acordada; éstamos en el si-l 
cVeió; lo únjeó verdad es qqa está acor- 
úédo eí maybr misteriói pues élios mis • 
mos ven que se gestión no es ptira que 
el pueblo Jé'cónózot; prueba dé alio es, 
qué hOyé Us I4i dia y hori deéeSióU ór- 
TlinaríáV (ségún dijoúatééyer é l Sícretá- 
rio a varios vécinos, pues lós ‘éUUnóíbs 
no hay medio de que los pongan) hemos 
estado árganos cariosos desde antes de 
dicha hora hasta fes 16 que nos salimos, 
cuando cerraren los empleados, y sólo 
hemos visto al concejal republicano, #1 
qne asparé inútilmente a sus compañeros 
durents hora y medís; queda, pues, dé- 
mostrado que ni las 14, ni las 20, ni nin­
guna hora; da ocultis y nada más. ¿Es 
que las autoridades saperiores no pue­
den evitar tanto abaso? Es vergonzoso, 
ver los derochós de nn pueblo a mercad 
de nn dictador sin escrúpulos, cuya sota 
norma es el amaño y ekehanohullo, da 
acuerdo con ei estómago; triste final de 
este pueblo,'Si no consigue pronto rom­
per las cadenas que le oprimeni!!
.' Ds Q«téd afmo. amigo ys. s. q. e. i.
m>; ^riai Martin,»
iSIL O  DC'lOS f e k l E S
Ef^Sábado anfer:io >* iugrssarim en este 
benóigco Asilo, ncu«ve pobres detenidos y 
voluntarios, y fiada d0bid<s a las 
anorméles circeiiStancies porque atra­
vesemos, ¥iériimeato viene ocurriendo 
lo mismo, 8 más del gran número que 
acude a las puertas del Asilo en damer da 
de comida; y como los ingresos quv tiene 
este establecimiento no alcanzan para 
sostener taTito desgraefedo, su Junta Oi- 
reoiiva^* disp'ursto qué salgan cómisio-. 
nés d« pobres con un cepillo, a fi;) da pos-'. 
talar «ñire las personas que no sea o sus- 
oriptoras al para podar fiar de
comerá sqaóííosy no verse en la trlsta 
nacesidad d* despedir a los qu« > o pue • 
da sostener; esperaado que lis parspoas 
carititivas déposíten sn óbolo y éoatrí - , 
hoyan asi a obra tsn baúéfloa. V
No olviden los miilagueños que el Asi- j 
Ib délos Angeles es «caso el único que j 
admite los pobres sin limiter et número | 
ni exigir ese expediente qna les hace es- I 
persr meses o «ñór; pues en él se tisoc i 
pórTema qu# «El hetnbre no adnaite «s-1 
peras También sostiena nn rccogim'oato i 
único en Málaga, donde pernoctan IcsT 
intaticas que carecen de hogar. |
Auxiliar al Asilo de ios Angelas es fe 
obra más b*néfica y d® fe jnryor cul- 
túFa qué puede hacerse, pues redunda 
an beneficio de los pobres y de Máiage.
G R A N f a b r i c a
- D E  -
J O Y E H I A . Y  F * L j A . T B R I A .
Pla^a de la Constituolóu, núm. 1.—Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3
!VS L» Á  G l A
No es preciso y» recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí eu Málaga, construya 
eu platino, oro de 18 quilates y plata, toda ciase de joyas, desde la más sencilla 
halSta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad dé objetos artísticos p«.ra capricho y regalo* 
BUS elegantes aparadoras son permanente Exposición de los trabajos que hace. ’ 
Esta Casa ofrece, ventajosameata para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, gárantízaüdo toda compostura, por difíciles que spa, en relojes' 
úe MARCA, repeticiones  ̂cronómetros y cronógrafos.
J ty e r ís  de jdlH ilH O  b ern sB es, 5- ea  C-
Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1. 
— — M A L A G A  -  —
5 o c ! t d 8 Í  O i n i b t o i M á
Háb éÍLdbs« yá cabiaTtb éf búinéro ds 
señores ciclistas paré l«s carréras ds 
cintas, e inscriptos cinco más como su­
plentes. se advisrte a estes ú times,, «si 
como A los que nuevamente se inscriben 
con igufti carácter,I» necesidad de que sé 
hallen a la naa de fe tutrde dél próximo 
Domingo,en fe ofioina de dicha Sociedad 
provistos del cor respondiente tr«j 
máscara por si fuese nrúesañó ** tihzar 
IQS ofrecimientos,
Málcga 20 Febrero 1916.-i-La Cornt- 
sión.
E L  C A N D A D
U U t « i O  O O M X
«I© F 02T©t©rís^ ai'pctr m ay o r y  joaenoí*
i
J-'UAüf, GOMEZ. GARCIA,'ao AL 26
Bítíerí», d» eeona, .Marr&igi.'í édificacíones, Herramientas, Chapar d« hierrs 
Zinc, Lr'íóvi y cobre, ?'uh«ría« dal Floaao y «ataño, TorulMí^rfe, Gfel
v»z6u, Maquii'-arfe,
C A R R I L L O  Yi  "íie I  m
A N ADA
L O S  E X P L O R A D O R E S
Debiendo preeticarse elgúncs ejerci­
cios con motivo de fe próxima ceremonia 
que ha de cefebrarse en Yéfez. desde hoy 
22 se reunirán les exploradores de 5 a 
6 y 1-2 de fe tarde, eu fe Alcmeda de Hé- 
redia.
Se mega fe más pnntnal asistencia de 
aquellos que sus oca pe clones se . lo per­
mitan.—E( Jtfe.
Abonos y  primeras materias.—Superfosfáto de cál i 8^20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
D epósito en  Málagas O^ile d© C iuarteles, n ú m . 2 3 ;
Pm*« informes y  preoioe, dirigirse a lu Dlraocióni
U H O H O l f i l  11 Y l 3 -  -  B R & S f e D T
I I
NOTAS BIBLI06RAFICAS
La amenaza del privilegio
(Bsludio da los peligros pi ra la Repú­
blica, debidos a la «xistenci» de ana cia­
se social prívilegisda), por Henry Gebr- 
gé. Jr., tradneción directa del inglés y 
prólogo por Jorga Calvo. (Biblioteca Mô  
derne de Filosoiie y Ciancies Sociales). ^
Acaba de aparecer este iroport&ntísí- 
ma obra dei hijo de Heury Gnorge .que 
hace verdadero honor a tan iíosíre femi- í 
lia de ecoaomisfes y sociólogos, norte- * 
americanos.
Tiene «ste libro v»rda<ier«i actualidad, 
ahora que el eja'dé fe civilización se in­
dina hacia Nórtaamérica, y qaa fe paz 
futura de Europá ha á» impT ner ía ma­
yor aten ció» a los'problemas sociales, 
por la próxima condición de losssfarios 
y de los impuestos pera recoaquíte? fe  ̂
riqueze, . . ^
No se héu escrito páginas más inten­
sas sobre él desarrollo y progreso de los 
Estados Unidos- aun contando las de 
como estes, sobra fes qué llama- 
mos la «atención del público en general.
Se trat«f además, dei alegato más do- 
cúmtAfedo; en pro del impuesto úoico y 
la teoría de fe propiedad de fe tierra, 
pic.dras .angulares dei. ge.or)gfemo, que 
ya caenfe'®ntre nosotros oon mnchisimos 
adeptos y numerosas asociaciones.
La versión espjtñofe. correcta y cariño­
sa, qua ha hecho don Jorge Calvo, pres­
ta un gran aliciente para fe lectara de as- 
te libro.
L® admírí-blemente for­
ma nn elegants yoíamenisn 4i® quéae 
vende a Q pesetas en fe librería “editorial 
d,e,Frénciéco Beííréíi, Pfíucip.erie, Mfe- 
dria, y en todas fes dé España y el »x* á 
tranjero,
E L  L L A V Í N
A H R I B E R E  Y  P A S C l A L
Almacén p©x̂ mayor y menor da Ferretera
SAIÍTA MARIA, 13. — MALAGA
de oocifís, hsrramisQfes, ĵ cero», chapas de zinc y feióa. akmbrsí. esfe- 
? fies, hojalata, torniilerfe, clavazón, cementos, etc., «te.
LSa I
de Saiz de C ^los (STOM ALIX)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre él apetito, curando las molestias del
ESTÓMAGO É
IN TESTIN O S
t í  dolor ds ostómsgo, ¡a dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y; adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación jr úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
De venteen las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida.
*.« *
■ uLA/ESFJEÍ^Á».
Gran üúmaro publica «La Esferé» da 
ésta semana, que syér sé puso a ía vanta 
•n nuestra Ciudad, éu el Cuál hallarán 
sus feotores páginas artfstiCes de Insupe­
rable belleza al par ique una salecta cola- 
bortción literaria iluslradá con' fe es­
plendidez a que tan notable revista nos 
tiene aeostnmbradoé.
Da Su interesante sumarió, extrecte- 
mós Jó siguiente:
«Mqchácha segóviana», cuedro de José
González dé fe P«UB>
«Rubén Dário,'ha muerto», por Felipa 
Sássóaé, cóú retrató. ■ ^
éLa carrozú da fes cien princesis», por 
Antonio Zezaya.
«Las primaras canas», poesía de Ri­
cardo J. Catarlneu.
«La mariandé», dihajo del ilustre ar­
tista Mariano Andrea.
«La Infanta doña Eufelia», dibujo del 
natura!, por Vázquez Díaz.
«Vi*jando*, por Alfonso Pérez Nieva, 
con dibajos de Pédreroi
«Dionisio Pér«8»; por ol Caballtro Au- 
dez.
ÁGTONAD COl^
S Ü I E S T O  D E  ^ O N I h C O
PRODUCTO NITROGENADO— - =
EL MEJOR y MAS BARATO
EN TOOOS LOS a l m a c e n es
T OEPÓStTOS OE ABONOS
INSTRUCCIONES Y FOLLETOS GRATIS
RSPUESEúlTAClÓN DBL
S Ü L P H A T 6  O F A A tM O N I A  A S S O C I A T I O N
. BwíLLe 15* VAL0fCIA (GRAoj /
poesía de Ramón
Dfez Miróte, dihej a de Moya del Pino. 
«L’ato'tágrafí* aftístic;*».
«Refebran'd.én Su estudio», cuadro do
CONSULTA
OZ10 A12 y DE ¿ A 
OIA5,FESTimiOAíl
I D i
' «En una yida antigüe», poesía de Emi­
lio Garrete, dibujo da V«rdtígó Landi.
«Divino tesoro», por Grislóbal de Cas­
tro, con dibujo dé,F. Ramírez.
«La prisión de una reina mártir», por 
Juan Balaguer, oon fotografías.
((El kaiser y sus aliados», dibujo do 
F. Mafenia,
«Mariano Andrea», por Silvio Lago.
Véndese á 50 céntimos én librerías, 
kioscos y puestos de diarios.




. Se alquilan pisos grandes, hermosos, pro­
pios para familias numerosas ó para cualquier 
Ulaáé fló dependenolas, con todas las eki'gén- 
. olas .de la higiene, en sitio céntrico y precios 
relativamente económicos.
Horas para verlos de 11 de la mañana a 
9 de la tarde. Para informes Calle Marqués 
de la FM»iegé (antes Cofepaaía), 48, Drogué- 
ríá* f
pesadez y dificultad ds digestidn, 
liatttlenciá,̂  dolor de '
^ E S T É H A G O ]
desarreglos intéstln^és (diarrea, estre­
ñimiento), es porque desconocen lasj 
maravillosas curaciones del
DIGESTÓRICO
E L  ■'LL A ¥ E m O
FÍMAHDO RODRIGUEZ
S a a i ó s - ,  Í 4 . -~ M A L A G A
Qssina y Herramientas de todas olwm. 
JEstahleoimiento de Férreteria, 1Sa,tethb de 
Para ftivorecer al público con. preeios «lay 
ventajmos, se venden Lotes de Batería de so-
 ̂ eina de pesetas 8‘40 a 8, 3‘75, 4‘50, 
f 7 ,9 ,10‘90,1S‘90 y 10*75 en adelante M.
De vente en femadas y droguerías,̂  
.Depositarios: Pérez, Mar tin.y C.‘,^ 
Madrid.
Be nn bonito regalo a todo 4<>s 
eompra por valor de S5 pesetas. /
' BALSAMO ORMNTAL 
Oallteiáa infeUble: euración‘fe îical de w 
líos, «jos de gallos y durezas dé;:os pies.
De venta im droguerías y tiendas de qaia 
oalla. i;. . ' ^
K  »qr dé los eaUicidM,«B#iÍ8amo Oriental»* 
Férrétada éG Lfevére*.—:d , FeroéBde 4 r  
irifVfi.'
P % in $  tercera WÉWtWMMiMBa E L  PO P U LA R
Füosofins de hoy
Lnz, calor, electricidad, etc. Alma; cau­
sas inmateriales deseonbeidas éu su esénoia, 
¿No te parece lector, ^ue esta igualdad, res­
pecto a su oonocimi|Snto, pueda indicar su 
igualdad absoluta? ¿Porqué no?
Piensa con detenimiento en los efectos de 
estas causas, compara la mayor o paenor in­
tensidad de la luz, la mayor o menor canti­
dad de calor, las varias manifestaciones de 
la electricidad, con los efectos varios de la 
voluntad: sin olvidar que la luz, el calor, la 
electricidad tiene voluntad: secunda los di­
ferentes fenómenos de estas causas, en los 
que para nada interviene la mano del hom­
bre. Claro que obedecen a una causa, tam* 
bien la voluntad obedece a una causli quizá 
de la misma naturaleza.
Modernamente se nos dice q̂ ue todas es­
tas cosas (luz, calor, etc.) son mauiíésta- 
ciones de la energía; ésla, ni se crea ni se 
destruye.% se, transforma. ' ! .
Vivimos en un espacio limitado y> limita­
dos son tanto> lo material como lo inmate­
rial; lá; tierra, lu atmósfera que noe rodea, 
cantidades fíñités son'; el ádmiráble labora­
torio del üuiveíso,nó‘î so¿U.Ba tranforman­
do Tû ínaríapieni,ei, la' enérgí^ (í®® lo
ma>tériaire inmaterial,pues .ésta transforma- 
pión es siemprelo mismoj ippmposición (vi­
da) y dasoomposiéíón (muerte).'
Fijemos nuestra’atención ■en* el íeinó or­
gánico y admitamos está’déhdminaóión para 
nombrar la parte animal; y vegetal.
Un ser mwré, su ;pa^ material,sufre-las 
múltiples formentacionés (podredumbre) y 
los cuerpos transformados vienen á reinte­
grarse al mundo de los vivos, para que otro 
ser se complete; su parte inmaterial, su al­
ma, su energía ^¿en total?) maireha a com­
pletar otro ser.  ̂ ■
Cada persona posee uha cant|d^"dié|inta 
de energía, dé alma, luegô  es|tu cantidad 
que. corresponde al ser que muere, no va ín- 
tegra a otro ser que vive, éste toma canti­
dad, qtíé nb' es la misiíná, ppr eso eslia ener­
gía al actuar en In forma qué llamamos jme- 
moria, no reeuerda sq éstaj^ ánterior, pe­
ro es la misma en esénoia,, aunque no en 
cantidad. Si está enérgip pndieSe clasificar­
se, medirse, a éadá cantidad de ésta corres­
pondería el miemo.individuo; moral.
. Lectór, no busques la muerte, perp no la 
temas, pues al llegar ésta, no acabas, te 
transformas', tu energía no'se destruye; pasa 
a otro individuo y siempre stís.
La vida corriente te presenta un ejemplo 
da esto que te digo: durante tu período de 
vida correspondiente a ser- ouerpo material, 
desempeñas soeialmente diversospapeles 
(una profesión u empleo,socio de una empre­
sa etc., etc.) es decir, que siendo el mismo, 
influyes de distinta manera en sooiedad;pues 
aplica esto á varios periodos.de la vida (la 
misma energía en distintos cuerpos) y ten­
drás una visión exacta de cuanto decimos.
Basta por hoy; si otra ocasión se presen­
ta, hablaremos de otras mauifestacienes de 
la energía: telegrafía, telefonía, la palabra, 
telegrafía sin hUos, transmisión del pensa­
miento, etc., etc.
J. U.
Málaga 10 de Febrero de 1916.
Estación Meteorológica
del lastitiito de Málag^a
Observaciones tomadas a las.ocho de la ma- 
üaná, el día 21 de Febrero ti01916;
Alturá bairoibétricá reducida a G.e,|759'7, 
Máxima del'día'anterior, 16‘8.
Minluta dél mismo día, 9‘2.
Termémetró ééco, 11'O.
Idem húmedo, 8*4 
Dirección del, viento, N.
Anem^etro.—E. mí en 24 horas, 58.
Estado del cielo, essi cubierto.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 2‘2.
Lluvia en mpa, 00.
qéfl iodo déhs m'^er aKi&e de m  fna 
‘ ,Én*feon<0.
Hemoso libro da SOO páginas, con
^aba^ojs, se les enviará por correo cer- 
Üfioado, mandando 3 pesetas en sellos y
f t j f t n t s i i i l f i i t o  k  J t Ü l ia ia  |  l a f s i t a a c l i i  c e t a i i d i l
Operacimrns de ingresos y pagos verificadas 
en la Gaja municipal durante los días ? y 
8 de Febrero de 1916.
Martes 22 djs Febrero dé
jiro fáídiú.—'Antonio 
Madrid,
Ea ®t vapor correo de Mcíilía, II®g«roa 
ayer les sigulí?a.íi»spessij«os:
Don Luic'Huertas, don Eduardo Ay&r- 
zabal.; doq Miguaí' Acosia, Ksl«b*n 
dala Horas, don Fronoisso V«»Dt, don 
don José Miró y don Mannei Darán.
_For las íüíoíaaí®¡si vías áo comssiik.v.'». 
■ eión ibgaron s ye®: Málaga, kbsp^sdán" 
dose en ios Hotoks que-a ccn^ntiación 
se expresan, los siguientes viajeros:
Niza—Don Amadlo Marín, don Fa- 
bifi» Navaja, y den Faáró '
Simóq.—.Don José MaíMon«dó RAnia- 
gua, don Jese Vázquez FernóadW, don 
LeopaidO Irponb  Peña, don Manu«i 
Gatiófr»z.Tapi«, doa.Feiix Gsrmou«.dou 
José Dclgtíio Rodríguez don Mariano 
Díaz Alonso, y don Francisco Heenán*'- 
dez Rnez. /
. Colon.—-Don Andrés López García,don 
Antonio López García., don Antonio Bel- 
da Moysinp, y don José Gálvez Gámez.
Alambra.—DÍon Arturo López Gonzá^ 
lez, don Salvador Beijerch, don José 
Gezbert, y .do^A.ñtonio Fontes.
Eí ju«z ínatrucíor dé ja compüñía mix­
ta de Sanidad Militar, en Savílla, íísma 
a Ramón Padilla Sánchez, procesado por 
deserción.
A las diez hbraá déí día 1.” de Marzo 
próximo se venderán m  pública subasta 
en «sta^asa cuartel ds Gueráiá Civil las 
armas oéupadts por infracción a la Ley 
de caza.
La «Gaceta» publica dos reales órde­
nes del ministerio de Hacienda, redu­
ciendo a 75 días «1 plazo de 90 que fij«n 
los respectivos reglamentos para el ven­
cimiento de ios pagarés que expiden los 
íabríoanies do azúcar, aguardientes, al­
cohol neutro, aicohoí desnaturalizado, 
aguardientes compuestos y licores, para 
satisfacer k s  cuotas del impuesto y el 
importe de los precintos de botellas.
Ei incomparable «Licor del Polo* siem­
pre trinnfa en toda competencia, porqne 
en su composición entran los mejores 
componentes do los que carecen otros 
dentífricos.
Cure el estómago s intestinos el Elixir 
Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
Stt « IquO sn
l i  f im  principal de la casa calle de la 
Victoria número 49 y ei principal de la 
casa calle de Alcazabiila, núm. 26.
Para su ajaste, darán razón Panade­
ros 26.
PE'Dtp COÑAC REAL TESORO 
JE R éS 'ip E Á K R B A L .T E S O R O
.locales
El industria! establecido «n la barría- i 
da-del P|iio, Juan Portínó, de 56 años de| 
edadi d|»pués de realizar ayer varios j 
aacargqb ciudad montó en'el tran-1 
víi, paré dirigirse a su domicilio sito enj 
la subida d® Jas cuevas que existen en 
aquella barriad®.
Capando Juan Portilló sé encáibíhaba a j 
su vivienda murió rapantinemsnte a 
■cauéá-jdé k  -dplanciá, ihío&a qué padecía.
Pqasío el hecho en conocimiento dél 
. juzgado cofrespondienía éste se personó I 
en el lugar la ocurrencia disponiendo 
la {üfástict de k e  diligencias nee»serías.
Anoche fueron dekuMos k s  tomado­
res Migtiel López R,abio (i) «Chaqueta», 
Antonio Moreno González («) «Ltvitai y 
José Pino Sánchez (a) «Rubishe».
INGRESOS





He aqui algunos precios medios de aceites, 
cereales,y ótrás especies:
SEVILLA.^—Aceite nuevo, 916 a 916; De 






e » Matadeiro. . , . 1.693*72» » Id. Palo . . .  , 19*69
» » Teatinos . . , . 23» > Churriana, i . . 23*28p » Carnes. . . . , 6J39‘48y» e Inquilinato . . . 1J41Í43. » > Solares ; . . . 436*20
» Mercados y j á̂ei'
tos púhliboa . . 622*95
> > Cabras etc . . . 24*75
» » Espectáculos. . . 81*16
> » Cédulas personales 102*49
» > .Carjruajes. . , . 683*56
» » C<û OB 7 bateas. . 266*60
> . » Poicadós. . . . 232
» Aguas. . . . . 125
» » Arrendamiento de
aguas . . .  . 1.078*65
» Alcantarillas. . . lio
» i) Licencias dé¡obraa. 42
» Propios . . . . 46
» > Sellos sobre annn-
oíos . . . , . 17*70
TOT^L. . . . . . . 37.887*13
Cereales.-^Trígo, de 411|2 a 42 pesetas los fif t 
18o kilos sobre vagén Sevilla, Habas, de 28 
a 28*58. Cebada, de .84 a 26. Maíz, de 27*50 
a 28.
Carnes.—Bueyes, de 1*75 a 1̂ 85 pesetas 
kilo; vaca, de 1*80 a 1'9P; terneras, de 2*22 a 
2̂ 50; novillos, de 2*00 a 2*15; borregos, de 
1*80 a 1*9C; ovejas, .de 1*70 a 1*75; ceries, a 
1*84 pesetas kilo al entrador y a 2*18 al ta­
blajero.
SANTANDER.—Harina extrasuperior, de 
50*50 a fil pesetas los lOB’ kilos. Cebada, de 
22 a 23 pesetas saco de 80 kilos. Habas, dé 34 
a 49 pesetas los 100 kilos. Maíz, de 82 a 83 
pesetos 100 kilos. Alubias, de 60 a 7@. Aceite, 
de IOS a 111 ídem. Bacalao, de 66 a SO.pé̂ q- 
tas loa 60 kilos.
VALLADOLID.—iTdgo, ,a 64 reales los 90 
lijbras (37.pesetas los lOO.kiloa); en Navas del 
Rey, a 63 1*2 (86*42); en Toro, a 62 li4; en 
Rióseeo, a 63 1]4 (36*71). Centeno,k 58 reales 
las 93 libras (39*19 pesetas 100 kilós); en las 
, lineas de Salamanoa y Avila, a 49 (29*58).
I Cebada, 311t2 reales las 70 libras (24*44 pese­













Alba conferenció por tolé/ono con el 
gobernador da Santander, quien k  in­
formó á»: los incidentes ocurridos ayer.
Según dice aquella autoridad se re­
partieron 500 papektsa para el trabajo, 
y solo se ocuparon 150. Los restantes 
organizaron una manifestación, produ­
ciendo alborotos.
El comercio cerró, atemorizado, y va­
rios grupos invadieron una tahona y 
una tienda de comestibles, sacando ios 
géneros a la calle.
A poco se restableció el orden, sin ne- 





B ®  l a  p r o i r i m c i a
Eu MoIHná han sido detenidos diez 
indivídaos por sospechar sean ios auto­
ras dél hurto de euaíro fanegas de áceí- 
túneb eómoíido an íós olivares del cortijo 
«BodaguíUs», do aquel término. kJO|̂  UA4J9 • I • ■ I • • ^
K.<!l,m.Jop0F f  S S * ’’”® ^  -Mvere».
ds'í partido ha. sido 'detauiáo ‘én 'Genspl". 
líos eí vecino Juan Bsrdun Gáliardo.
Personal. J . . . .  , . . .
Idem 1915.....................................
Materiales de instruéeién pública. 
Idem de oficina. , , , . . . ¿ 
Cargas
Camilleros. . . . . . . .. .
Diputación. . . , . , . . .
Impresiones . . . . . . . .
Fiel contraste. . . . . , . ,
1  Obras públicás. . . . . , . .1 Seguros.
Efl Alcaücín 'han sido daíaniáoé los 
jóvésev Juan Rufz Luqua y Adolfo Mar­
tín Bueno, porque an reyerta sostanida 
entre ambos aquél hizo un disparó a 
éste, que no le alcanzó.
A los vecinos dé Cuevas de San Mar­
cos y Aiéaucíu, respectivemeníe, José 
Lanzes Rambla y Autonio Cazorla Ló­
pez, les han sido íntsrvaniáts las esco­
petas que usaban, por no tener ücancia 
parle su nao.
Ataúdes.
Arbolado y jardines. 
Instruación pública. 


















Vapor I <A. Lázaro», de Molilla.
» «Sagnuto». de Ceuta.
; » «Torre delOro», de Cádiz.
Vapores despachados
Vapor <A. Lázaro», para Molilla. .
. «Saguuto», para Alhucemas.
> «Torre del Oro», para Almería.
DEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 




secretario del Instituto Rubio de Madrid.
Especialista en enfermedades del estó­
mago, intestino a hígado.




I Total de lo pagado . .
I  Exl8teaeia;*para el 9 de Febrero
I  TOTAL. , . . .  . . 87.987*13. i ■ ‘ . . .
é Recandaci6n del 
$ arbitrio de carnes
I  Pía 21 de Febrero de 1916
1 ' ■ Fesetaa.
El vecino de Alozaine Francisco Sar-^ 
miento González denunció a la guardia . 
civil que de su domicilio le habían hur­
tado una cartera que contenía 35 pesetas, 
sospechando fuera «1 auter un sujeto 
llamado Antonio Guerrero S?spúly«da.
Detenido ésta, sé confesó autor del he­
cho, siendo'cóúsignado en k  cárcel.
AUDIENCIA
Ante ©1 jurado
En k  sección secunda se, reunieron 
ayer los jurados des, distrito de Arbhido- 
n* para coaocar on (a causa seguida 
sobr;Éi oi delito de homicidio contra el ve­
cino de In citada población Juan Marín 
AguOe.rs,.
Estis, que se hallaba enemistadlo con su 
convecino Pedro Rosaks Luque, sostuvo 
reyerta con Podro, y empleando para ello 
un amocafre que tenía en la mano, íé dió 
fuerto golpe en la cabeza, matándola.
Solicita el representánt» de la ley para 
e! procesado la pena de 14 años de reclu­
sión temporal.
A Jas cinco de k  tarda se suspendió el 
juicio pare continuarlo hoy.
N o ta B  d e  M a rim a
Tiempo lluvioso por nuestras costas, La­
vante en el estrecho de Gibraltar.
ÍJ
En esta socción administrativa se ha reci­
bido de la Junta Central de Derechos Pasivos 
la clasificación de don Bartolomé Torres Cas­
tillo, como maestro jubilado de Aihaurin de 
la Torre, con el haber anual de 923 pesetas.
St̂  han posesionado de las escnelas de nue­
va creación en esta capital, los maestros don 
José María Expósito, don Antenie Fernández 
Sevillano, doña Carínen'Martin Pastor; doña 
Agastina Herráiz Toscano, doña Magdalena 
Vallejo Lara, don León Marín Sanz y doña 
Antonia Rodríguez Rodríguez.'
l a B M l O l f  DE flUCÍENOI
Fer diiemaics oonceptoe Ingresaron ayer ea 
esta Tesorería de Hacienda 13 593*32 pese- 
'tas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un deposito de 410*70 pesetas, [don 
Luis,Rodríguez Vega, por el 10 por 180 de la 
subaéia del aprovechamiento de pastos del 
monte denominado «La Sauceda», de los pro­
pios del pueblo de Cortes'de la Frontera.
La Administración de Contribuslones ha 
aprobado las matriculas de subsidio indus­
trial de los pueblos de VíUanueva del Rosario 
,y Gstieín., , .
El ̂ subsecretario del ministerio de'̂  Hacien­
da comuniea al señor Delegado de' Hácienaa 
haber oonceáide un mes de plazo para tomar 
posesión del cargo al Interventor de Hacien­
da, den Basilio Fereáadez Milagro.
Por el Mínleterio de la Guerra bah side 
C'incedídos los siguientes retiros;
Don Jerónimo Pérez Ortiz, subinspector 
médico primero de Sanidad militar, 6Q0 pe­
setas,
• JoEé González Silveate, carabinero, 88*02 
pesetas.
Don Leandro Blanco Blanco, oficial prime» 
ro de oficinas militares, 262*60 pesetas.
Serafín Castillo Marín, guardia civil, 38*12 
pesetas.
La Diréeeión genera! de la Deuda y Glasea 
pMivas haeoneadido las siguieniei pénsie- 
ae»:
Doña Laura y doña María de los Dolores 
Boch Ámeros, huérfanas del comandante don 
Mariano Boch Valencia, 1 12-5 pesetas.
Doña Doloros , Márquez Galatayud, viuda 
del primer teniente don Julián Romero Guar 
día, 375 pesetas.
Doña Pradencia Barbero Montiovéo, viada 
del capitán don Tomás Casado Sarguero, 626 
pesetas.
Matadero. . . . ■
. » del Falo . > 
> de Churriana
» deTeatinoi .
Suborbanos. . . . . 
Poniente. . • 1 • . 
Ohorriana . . ■ ■ . 
Cártama . . . . .  . 
Suárea . . . . . . 
MoralM . . . . . .
Levante , . . . . .
Oapnehinos. . . . .
Ferroearril , ; , . . , 
Zamarrilla . . . . . 
Palo . . . \  . . . 
Aduana . . .  . . . 
Muelle . . , , .
Oentrál , , , . . .
Suburbanos Puerto . .





















Estado demostrativo de las resea saorifíoas ' 
das el dia 2p;de Febrero, su peso ea canal I 
y derecho por toÓQS conceptos; - I
20 vactinós y 3 terneras, pese 2.917*260 ki-1| 
íógramps, pesetas 291*72. ;«|
26 lanar y cabrio, jieBO 250 600 kflógramos, 
pesetas 10*02 J
9 cerdos, peso 1.052*600 kilógramos, pese­
tas 106*26.
Carnes firesoas, 96*000 kilógramos, pese­
tas 9*60.
, v 23 piales a 0*60 una, 11*50 pesetas.
Total de peso, 4.316*260 kilógramos.
1 Tétal de adeudo, 428*09 fiesetás.
Cementerios
Recaudación óbtehida en el dia 21 de Fe­
brero por los boncéptoó siguientes;
Por inhumaciones, 167*00 pesetas.
Por permanencias, 131*50 pesetas.
Por exhumaciones, 45*00,i)e8etBS.
Por registre de panteones 7 nichos, 00*00- 
Total, 212*00 peéetas.
; fPQSÍ TBLÉSRAsFü)'
í V Madipid 21-1916
Nuevo Gabinete
Atenas.—Asegúrase que Zaimis podrá 
coDsíifuir en Breve nuevo Gobierne.
I  A flote
Londres.—Ha sido puesto a flote el va­
por* «Corris Castie.




Santander.-Desde las primeras horas 
de la mañana se manifsstaron los obre­
ros sin trebejo, recorriendo la población 
muchos de ellos.
Algunos comercios hen cerrado.
Fuerzas de íá gúardia civil, patrnllan.
Las autoridades adoptan medidas pre­
visoras, ante el temor de que ocurran 
^eolieiones.
Anormalidad
Santander.—A medio día un impor­
tante núcleo de obreros visitó al gohar- 
nador para expenerla sus pretensiones.
Luego se dividieron en.grupos y esal- 
taron aígunos estabíecimientiis, que no 
habían cerrado.
Uno de los grupos intentó asaltar la 
iinpfe.ntk del ,«Diario,Montañés:», rom­
piendo las puertas de cristales; otros se 
dirigieron ai muelle, para interrumpir 
los .trabajos de descerga 4* los vapores.
La guardia civil de caballería dió va­
rias cargas, ocasionándó' sustos y ca­
rreras.
Los ánimos éalán muy excitados, no 
atreviéndose |a genteá salir a la calle.
Ei Director da la Fábrica de prbdúotos 
químicos visitó al gebernador pera co­
municarle que sé yeie óbllgádo a parar 
por falta d® carbób.
Sí esto ocurre, q;aedárán cesantes mil 
obreros.






do un telegrama 
que los depósitosfrancos qu^ ccSceían 
én nade perjudicarán »l
l ^ u n i ó n
- . 2tragoza.-—Son esperados, proesden- 
tes de Madrid, *r presidente de la DipU- 
tecíóín y él secretario de la Cámara de 
Comercio j^era. celebrar uqúí una re­
unión relaciónada con el puerto franco 
de Barcelona.
\ Normalidad
Almería.—Han desaparecido k s  cau­
sas que dieran, motivo a la retirada da 
los concejales idóneos. Bátó's han vuelto 
al Ayuntamiénto, asistiendo a la sesión 
de hoy.
Huelga
Hnesca-’̂ Los obreros que trabajan por 
cnénta de contratista en una sección de 
les obres del Alto Aragón, anuncian la 
huelga, por haberk ampliado k s  horas 
de jornada y no acceder al aumento de 
salario.
Mañana saldrá con equi l̂ destino un 
delegado del gobernador para intervenir 
en el conflicto.
Suspensión
Barceioua,—Participan de Lérida quo 
se ha éUspendido la otrculáción de ca» 
rruejes, incluso de Bákguer a la fron­
tera francesa.
La suspensión del tráfico obedece al 
pésimo estado de los caminos.
De elecciones
Barcelona.—Zaluek ha manikstado 
quo los refomistas lucharán k s  próxi- 
mes elecoioaes en tô -Os los distritos don­
de haya probabilidades de éxito.
De h u eca s
Barcelona.—Siguen k s  huelgas ea el 
mismo estado.
Respecto e loa metalúrgicos, camplien- 
do ei acuerdo que adoptaren, han vuelto 
al trabajo casi todos,
Algunoe lampistas y latoneros reanu­
daron también k s  tareas.
El generarMariaa hizo al rey Ig pre­
sentación áel conocido moru Gato. ^
Baile
 ̂ En honor de los beyes cekbraráse asía- 
s.nana un baile en el palacio de la duque­
sa da Feyp^a Náñsz.
Audiencia
^ La audiencia militar ha sido hoy hu«
I  marosisíma.
I Primera guardia
i  El hijo de Romanoaes, condo da Santa 
I  Engracié, haw  hoy k  primera guardia 
I  de grande de Espáña.
I El carbón
i. Dice Amós Salvador qu® el asunto del 
carbón presenta muy buen %spai«ío, juz­
gándose posible una aoluoió’i stiiafac- ‘ 
toria. ' ' , ' ' 5
^̂ ®®Púés elogié» k  labor que realiza el 
Director de tíómerczo en eskg cuestio- 
; nts.
" Ofrecimi^Mo
La Compañía naviera bilbaína sa ha M  
'■ ofrecido a importar áosáe Ingktsr.í'e e M ‘? 
’■ sulfato de cobra con dsstino a España.
Autenomía
Burell ha dicho que mañana conkren>| 
ciará con. el Rector de la universidad, al  ̂
objeto de que sé otorgue aulonomíi uni­
versitaria a la FacuUad de Filosofía y 
letras.
Decreto
Brevethente sa fírmerá un decreto 
creando los envíos metálieoe por correa 
contra reembolso, para facilitar las pe­
queñas transacciones comerciales. '
Entierro
i  Se ha verificado e! entierro d«l emiJ 
nente actor José. Talla vi, con usa con«> 
currenoia enorme. v,;
Abrían k  marcha das parejas de mu- ; 
nicipales montados. v
Sobre @1 féretro se veian. numerosas 1 
coronas enviadas por em pm ts teatrales 
y compañías.
Presidian el duelo Fr® usos Rodríguez, 
Benavente, Dkz de M snáoza v marqués 
de Vidal.  ̂ ^
Asistieron numavosos artistas, algunos 
políticos y muchos amigos del finado.
Nombramiento
Ha sido nombrado magistrado, di Se­
villa, den Juan Herrera Moriks.
I  ̂ El Gato
En la audiencia que el rey concediere 
al Gato, hablaron de los asuntes de Ma­
rruecos.
El Gato salió muy satisfecho de la aco­
gida.
Borbolla
Mañana regresará a Madrid e! señor 
Rodríguez dé la Borbolk.
ercici.es
El regimiento del Rey, co». los nuevos 
reclutas, estuvo en el campamento de 
Ctrabanche!, practicando ejercicios de 
tiro.
S!
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I
Ayer fuó satisfecha por diferentes cuti- 
TOptos en la Tesorería de Hacienda, lá suma 
de 16.972*18 pesetas,. I
“ T¡Qúé decís, Mr. Salvad®r! ¿no era en un colegio 
donde habían puesto a Mina?
—Sin duda, en un colegio de Versalles es donde 
estuvo—respondió.
—¿No la han ro^d o? ¿queréis que suceda otro 
tanto con Rosa?
—No tengas cuidado, Brocante, de este colegio no 
lafobarán.
—¿Y quién podrá cuidaría allí, cuando yo no esté 
a su lado.
—Pronto lo sabrás; ant«; todo, ¿dónde está?
—¿Dónde está?—dij© la hechicera mirando a Salva- 
dor con ojos extraviados, y temblando al ver que se 
acercaba el momento en que iban a separarla d é l a  
niña.
— Sí vamos; ¿dónde es\á? hazla venir pronto, que 
quiero verla.
— No está aq'ui’^hdbúceó la vieja— ; ha salido 
un instante; está....
¡Mientes, Brocantéí—interrumpió Salvador—  
te lo eonozco.
— Os lo juro Mr. Salvador, se marchó hace un ra­
to, diciendo que....
-r^jMientes te digo!—repitió el joven mirando se­
veramente a la Brocante.
— iPiedad, Mr. Salvador!— sxclamó vieja, que 
cayó de rodillas y asió las manos de Salvador—iPie- 
dad! jNo os la llevéis! ¡mé vais a matar! eso es mi 
muerte.
—¡Vamos,levántate!—dijo Salvador más conmo­
vido! ¡si la amas verdaderamente, debes desear estar 
orgullosa de ella! ¡Pues bien! déjala instruirse, y la 
verás cuando quieras!
—¿Me lo prometéis, Mr* Salvador?—dijo la Bro­
cante eon efusión.
—Te lo jnro-respondió solemnemente el jéven— 
Llámala pués.
—¡Ok! ¡gracias, gracias!—exclamó la anciana cu­
briendo de lágrimas y besos las manos de Salvador.
Después levantándose con una viveza que no se .r 
podía esperar de su edad, gritó: f
— ¡Rosa! ¡Rosita! í
A  estas voces, acudió «Rosa de Navidad»; .los pe­
rros''ladraron alegremente, la corneja batió las alas. 
Aquella no era ya la niña que hemos visto al princi­
pio de esta historia, en e l . cafarnaum de la calle de 
Triperet, no era ya la jóven vestida como la Mignon 
de nuestro Ary Schefíer; no era la figura enfermiza 
de las pobres criaturas de nuestros arrabales; era una
joven alta, de ojos cubiertos con grandes cejas negras 
algo tristes quizá, pero que despedían miradas de fue­
go. A l entrar en la sala de la Brocante, sus mejillas 
ligei'amente sonrosadas, se pusieron de color de púr­
pura, en cuanto vió a Salvador. Se dirigió a él, saltó 
a su cuello, y le abrazó.
—¿Y yo?— dijo con voz triste la Brocante, miran­
do la escena con envidia',
r
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MíaítSs.'á® Jirr:„ ec.mpaastw,
■.■»...ri-i.,;,» í'aiSilU' Q0Tjí9:}.̂ Z\Y
l á P O L I T I C Í
EL PEESiKIíTI
No* díc* al cond» Romanoaas qtta 
ftista mañana coEfars'ució, daraaí» una 
bLorA-iarga C8IÍ «i s«Sdr Víüamieva.
A.Í pfsguaíari^ los psriodista* si 5&bu 
ado «udísaoi*! Si ia comisión da naran-
t#n;*i Valor da ios génaros, no podrán 
ofaetuarse, ñi m»zcl«r *1 acait» de ohvds
con«l da ssmüias.
T&mposo ss podrán incorporar ios 
ftzúóar^* c?t>’r*nj.«ros o análogos a lua-- 
gciia fníslAncia afimontioia; ai preparar 




Sa al CAîdO i?.® qaaei r*
da p8ir£ai»o pare, un* da «sí*» oparacio- 
jiafí, 5o ptóljosrá aní«»i*4 tÓ-aceía' '̂T’íl  
BoliüU’i Vaspttcíívo. par* qn« puedan vs-
clamar qaiaass ¡o daaaífe. >' j.
Las msrcancísss qae «aíran an los da- 
pósitos, «xentaa del pago da loS inipaas- 
íos da transporta y arbitrios d« las Jun­
tas da Puerto, así como IdB' «áStranjarés
.Ja ¿«.■'FaMÚndez <jáó íísW n o^ . Aop
Manuel fiareis,y coa .Pedro Gaítérre^,
dTift'ñrma Ga1iái’r.w;'íí«rmenof; 
sé Toí.riiB,. sgas-ít« adm¡‘»isU*î nvo 4»i
i aros, dijo qu» prácistmaníe en su con- 
■iaraación con Viíianuava trataron dal
Jíéooiaoión gremial du Jares; y 
secreíarío; con ios diputados coisd*; ttf 
-.jo¥' Aridés, dótt' Pálricío. é ñ i y p ' i  i otí 
fj.úá'ñ .RotaíTO; co^iáiéU d'a
l a rn >&8i uw w. —* -¿— i.'co'niphísEia de PUigíheíl,, .píaftmep
qu9 sálgan, .también libra» da .darechos / ^  SockíI»d gensral da ^ a m cu n ^  
naciouáláí', y  4ü« se éxpóiftan, pftgp,Eán »gn*réí®at0s; Moral Pujol j  Fpñt, api
El canoral Smuts común ra <1̂ » “?® 1
cok^aíint®grad«« por  ̂ |Ido» indíg«nsseiac6. sfl puasío inglés. ^
ffOE.tur«rd« A’-íiganíí.. v „ i..&á
* Las fuerzas britám sas raahezsron « 
'eiim igos haciéadoi. ’« p«rd«r cuatro en-
Además nos'epoí^wrrnacB de ocho amo- 
rtrelledoras, épiiraftia y ®t«co fus*l®s 
munioiones. T ¿lam am ientél
.¿unto, siendo k s impresionas qué pue­
da «omunícar, íevoreblas al apoyo que
Hizo notar que lugleterr* h* publica­
do 'varios á«c?8tos prehibipndo las ex- 
portaciones, y nadé se háble en ellos aa
presiden^ ^  la nueva 
V «urgahízacián da ía Junta da D««nsa,_ «n 
'̂eityá COrnpósíoíéu entra al elemento civil,
■ y ádeiaíita qu?j las cousscuencias de Su 
misién sarán íráscondentíile's y eficací­
simas ®n loíquo respecta’ ® I* rsorgani- 
;zKción ddl ejército y ía marina.
También aseguró que no sa ha firma­
do Jsl uombramientó d* alcalde da B*r-
calon,*. pe?o quedó resuelto que lo sea
^Tambiéa sa congrátUÍÓ A« 
oión d«! oonfl seto de Burgos, pxtTanan- 
dose de lo ócurnde.
m é i t Á s
r
Hoy visitaron * Alba los exministros 
aanoras Gimeno y Bugallal, y una co- 
báiáién dal Consejo superior de protec­
ción a la inienci«i
Entreviata
Gimeno celebró con Komanonas larga 
entreviste.
Urzáiz
Bl ministro da Hácienda nos marJfiea» 
te que en su conferencia con Romano- 
3i«« quedó oouvínído el sjceptar ia.io- 
formeción pr«sv5& m  el asuuío de jos 
depósitos comem*'lea. , í.
Dicha información será esariíip^puáiéa- 
dose dirigir los informes al ministerio de 
Haciené» y a la Presidencia.
De «sí^ modo ss pódMn formüllír ob­
servaciones por los comrarios íSs ios de­
pósitos comeícíalis y por qUisnss ersén 
que en la concesión de éstos prédomína 
un criterio restrictivo.
loS ilñpUédíQS B«ñaiado's.
Da igual' nlódo pa^rá'n lóu trech os  
da eiporfácíóU laúnsércan cías que estén 
suietaúaél. _
Las ntercUacíss ijtre entren eñ Ksptn* 
pagarán, impuestos y gravámenes como 
^  viníérátí'del' sátránjaro, sójelándose a 
• tedéw le s  reglisí dei árancel. .
El Estado nó' garantiza el éstáMe ci­
miento ni las escistdnciaS dél depósito, 
sunqu© estarán bajo Ir sálveguarálft da 
las leyes, y nunca serán objeto de repre- 
sgaliwr, aún haltándosa en «atado de gue-̂ * 
Fi a íós paisas á® donde procedan y Jas de 
sns dueños y consignalarios.
Los gastos de la; iíitervsnc.óu serán 
reembolsados âl Saiado por los cocsig 
natarios. , . ,
Urzáiz anaucia qu» se abrirá una in­
formación sobre todo ello, por los días 
que sean precisusi
Se cree qu* el texto variará poco en la 
'  redacción dutinitiva.
Lerroux
wi r '•roux ha visitado a Ur-
Ei señor Le- larga conferen-
záia, celebrando cux , ?
cia.
Comisión.
Ha llegado una comisión de Irán, para 
solicitar dal Gobierno algunas dísposi- 
oionosaduaneres que impiden determi­
nadas industries en las zonas fronteri- 
zas.
Los comisionados visitarán a Urzáiz y
HomsiBonííSi ■ '
Midofií dé Anís del Mono; Garcíá ., 
l  leev apoderado dé JosóReyaé de Rutti m. 
I cuarenta y nueve fabrjonntes más jael̂  
I mismo pueblo,, dé ConstaUfina y de Gá- 
I zalla, expusieron al míñiélíro de Háci^^-ZSlim» •JWU.oaWéWAU «a.* *a-ia , , |#
da que ya |tóé circunstancias espécislí- 
simas dificultibání |»íohibif lá exporta-
cíón dél alcohol heUtró, gravara ésta, 
I cuando meéosi- ooui un impuesto dé #x
í portaé’én dé treinta pesetas por heotóli- 
I tro, conirafifistándó dé está’ forma la 
I desigualdad existente con los f*briean- 
í  tcsdéíicóCis dé léé píazás tfspáñolas de 
¿Africa. , -
t  El ministro s* aiestró muy bien im- 
? presionado a faVor de lea comisiones.
V Estos colébrarán otra entrevista con el 
t Directo? genéilal dé Aduanas* para acla- 






So ha püMfeaáo uu iesrsto llamando i  
I; a files a todos lo»; soldados do 19 anos.
: '© e  ^ o m a  f
, . De aviación
Loa aViónég luémigo*' vo’arcn esta ma ^ 
ñ«ná por diferptus sítib9 de m |
deBrescia, ' <̂m|8ándo desperfectos toale 
ríales insígñiflcaúiosi ¡ , I
Hey quádamenlar dos muwtos y al̂ gu- 1  
hós heridos, .unos, y otros del elemento ,| 
civil. . I
D e V i e n »  ^Ofioial ^
Lps á.ustriacos so han apoderado de la |
posición italiana situada delante do Bu |  
a«rj,ask. . I
Más al sur* nuestras tropas llegaron  ̂
hasta las inmediaciones de les untas  ̂
iT énemigas. , íI Cerca de Durazzo. los destacamentos ■ 
I albaheses que luchan « nuestro lado* ocu , I pároñ Baratj Cogianáo prisionero» unos . I doscientos soldados de Essad Páohá. j
Í . . ' í ) e  P a r í sCénmomoracién
El Centró cati^lán í»a cotnm«mora<5o e l . 
I  .primer aniversario do, su faudución CPei | 
I hn banquete, asislieudo. i* colonia espa- 
® ñola y las autoridades.
} So pronunciaron discursos.
/icordóse dirigir un mensrj® a PoiSca- 
ré* reiterando a Francia la ? profunda 
simpatía da la región catalana,
I  .:..'.;Gomant»v!lo8
I  La prensa public.® largos reís tos de 
las manífestactones de efecto qu« la co
Parlemen< 
Heqllegeáolé Cominón p*- í 
'la Inglesa que áufeíi ieoeiro^
&-anc4fB«.'
'■ Batjr meSaneJií s-'jv-.ibî fon I .v.i 
el prasident® diii ■ ...utis ĵo, Já a .t-.í. lu 
biottvéjaíW y felíciláudos» A» loe ís .f bej o» 
«n coiaborációU qu» han dé reab z#r am­
bas comisiones.
Los delegados bnlámcos visa í*yon al , 
presidente del Eanado, qu éa ía q«» ¡ 
la s&* sfuuia &8l*éohftf t uuíÓ .aí̂ Ii ^ 
térra y Frar. cía,/ entre ,í»» oa4»,i.fin>»xis 
tis y J nada qasías s*p»rava.
Campaña >¿̂
Ls pr«iiSa reCubiU.'» U ac.i.uj jí.é.s^i .,.j 
c» éxt Mr L̂ nwi* „ p^oto r los « «¿o- ^
crciouís ^orm n |
AL^nnos pí4ríódi‘.iO» dí««n qu* .0^ «» 
taáos Unióos estén dentro A® la Lty y 
pe«m4.fl*oe án «n «5'» irop<.zAn i ios
impíí“»os ca’̂ tPf Jsp con uha dwt sion in-
queb fiiísb^á po'qus r«tracesd-í- '<em 
ahora imposibí®.
Notifioaoíón 
Dicen d® Washington qu® I ansing
PA SG U A jJlN I
ipiUSIfes 1 1  y  12  í[U« osteinéché
«si* citóíií íjü coipsal
a I p  » c c ‘
loraioai
3cn de una
0  ̂ i -iípM.tá(|cm «X 
oMo^UrSu «rg l̂fesíísto, por ic &r,hipeado
d« la interp*:etdm^n^del misoio. perla
belleza da su Cojcnp^Cíóu. la riqueza de 
(* su pfeSeUtaemn t* ’rĴ i(]troéa s»m»jan^a
reiteró al ancergaáo de Negocios ausrwitturu mi v .tríecos que con arreglo u las ley ̂ m arí­
timas en vigor, los barco» morcantaa fio 
pueden ser torpedeados sm proviq aviso, 
y tienen el derecho d« ir armados, contra 
ataques ilegales.
D é  R e t r o g r a d o  ,  ■_í¿¿.„to ¿'i7¿’y c í„ a .,  .fc ,t.so .p or
Oficial ■ elAyuntsmieiito y .Jvu>''-a deiAsociaáoB, du-
K>, h ,g»h .n  o.«l. m.au !c. va.W. áo . r.mte.1 de>91^
con iá r«hií¡3®d y !* cxacbiuá c« áu píOí» 
sonta¿íó»í híi« tío îCAfiZílB un é.xHo deli-
íafité.":,-'-’ ■ ‘ ■ ■■ ■ t; ■
Filfufarau en e^progrema «tf^s páll­
enles coxoicna y'tírsraáiica»’. ■
' i f-'A 1 ) /  l e  '* ilí 
A«ntiiBHvAe-ia Admiai.9traoiéa Caatlral-' dlB 
miuuteriOí de la Qobémación, señ-ataxido el 
plazo de 3Ü d,ias para los que deaeen> tembr 
parce e» .el concurso para la provisión' del 
cargo de eeoreiarjo.de Jia Diputación provpjiT 
claj de León, predénica Jós dosutnentos qu» 
se indican ^
—Acuerdo de esta Gosdision provinctaí, 
sobre imposiuián de multas a les uio«»táes de’ 
los pueblos que sé. reiaoionauy pormo remitî f 
lo» documentos que.se le» teniau pedidos: .: 
-r Circular de = la Comisión mixta de Rea! ip. 
tamimto, sobre relevéoion de la neta de Tiré- 
fagos, a loa individuos que se relacionan' 
i —tAnuneio dé la laSpeaóiÓU da Haoi<jnds, 
CondenaUdod los individuos' que se iridicáíi 
al pago de oantidady per diferentes eoP eepiioA 
—Edictos ,da variqs alcaldías cy reqUiéiio- 
riaside diversos juzgados
- í
los aeroplanos afetnwnes, qu® ar#r jaron 
una bomba sobre la ciudad.
Ei onemigo cañoneé viclsitíftífiente 
nuestras posiciones u® K<ít„h(íh j*m Ix 
hmJoh contos áiiÓAle nuse'rie h itsríis 
«nórgicemefite.
Un aorcp’ano a'.(ím»fi Unzó vunas 
bombas en Kreurbuig.
Sobre Mistcheíp voUrow doszíppeli- 
nes.
Ea «I di) Svanfé,n áesti-UítuO;» a 
cañonazos dos feiooíins «lenuan*».
Comncicvn dvl Dni Sior au':« hemos 
vcRdo utt horno, qustleatío dtt‘'ít-ii4aa 
Its alambraásít', vau»s galem» suots-
8.(riach«ramientQ8 ^rránses y algunos 
bUndado».
Ei enemigo nitentó, sin resuitedo «X-
I  G I V U L
* • ■ JmgaéQ de Ut AícUnedii ■ ̂ r
Naesmiontos: Josefa Pérez Jiménez,, Bfár&lt 
del Pilar kTaueljO-ross, José Gann Carhi|Jte<]|r 
Mrceedes Casas Barro. v|̂ tq
D3fun<*lones: Dolores Bomare Sala .ülruá- 
' cisco Cazotlu Espinar y Mari*.de los Dolor|¡s 
Quztóán Herrero, ,
^ ídegadú la Merced «
Nacimientos; Nicolás' Bebojlo D,ua^ ry 
Agustín Salhzar Melqulzo.
Defunciones: Éosario LÓpeé T>M'z. don To­
más Bo Fajardo y Angela Martiufx CuéVai- 
V íÚBgCLdB deM&rúÚ Dar/iif^a
Nacimientos; María Galáia Garrida y An­
tonia LuqUe Peruándeá-.
Defunciones:* Pr«uoí:íao Romero Fernández,
j-, ----  . .. ; Fsauoisco Lópaz Arredondo y Dolores Santa-
puicerufi». madiafií© granadas tía mano í, na.TeUo,' o ■ ,  ̂ - ■■■' , -
y>>ooubt8 de grueso; caUbre, ■ -----——
D ¿  ! S » ló n ic a
lopU catalana ® refidídó i  F^áucie, qoíi-
I sideráhdolis como ej rosultado d» ía mú
Sneuantrd ^  tu» estimaeión. ^
, f..nn. «■ *L« Gaulois» declara no sstranar ta-
Una patrulla búlgará afrevesó ® ^ íes mánifasticioues dal espírííu catalán,
C r i s i s  o b r e r a
Hegresó
Hoy regresó si Dirsetop do P,fÍ8Íoné8, 
encargándose iitisvaÉit.nta áol'diíspsbho.
Puertos fraaces
Ei señor Ufzáíz ha facilitado el pro­
yecto de decreto para la concesión de 
«quelios puertas francos qu® reúnan con­
dicione».
Las ffiutoriz£SÍofics ü® solicitarán* por 
ct'mpañí*» m?rcaxiíií-ss domiciliada» en 
íffi ¿ocftiidad r-e.8p«ct;va, pEcsentando es­
critura díí aondiltición, pianos, áístríbu- 
«ién de depósitos y re!» cíón de opera- 
«ciones, para qus ®i Consejo resuólvá y el 
ministerio d® Hs.cianda dicta una real or­
den fijando las co.adidoi?6s ds la fianza.
En ios d'Spósitos ©niraiáfi aquellas 
meroaficíes cuya importación no esté 
prohibida ni limiíáda, y i«s mercancías 
nacionales que se permita export ar.
Estas gsercancías pardssán su aaínra- 
Sldad »J. ©níyar ©n depósito, donde solo 
podrán pejrmsasosP cuatro años, ai cabo 
de ios cuaies prseiserá exportarles o re- 
iatfl'gí'Ki'íss s Sspftñ*.
L'¿ Aómisís.tríícíón íat«rvondrá todas 
?ffls op3ff».c.ione«, a sabe?; cambio de ®;n- 
divisíones para preparar las cla-
ííLa Epoca» Huma la atención del Ga- w«wdo
Memo acerca de la crisis obrara, y dice griegos ha heri^  
que el chispazo de Santander ®8 uno de JEJ® i® bOUAB
los rfflsjos ct« 5íi situación proletaria. /
Estima quíi «i Gabí®rno no «dopííiti me- ¿ Hoy liegat á Serr&íí, á cuy* 
didas, y áebí»rá preocuparse algo más * concede importancia.
de es® aspecto de nuestra vida: oconó- |  Í.íM S.íirñá
' mica. ' ' ,1 •Jŝ o .ijOIII**
Solicitantes
tera por las cercanías á» Dmraj, eaepn  ̂ a«ste el principio de
trandouna patrulla griega, ** *̂̂  ̂^ J¡ p ,  ®| •jórcito
se tiroteó. „  d* Aog mil catalpqií.
Los búlgatcs tuvieron do» muerto», |  ' V  ' Cemünioado
f .. Es muy débil la acción- dé |íthb$s »rtj- 
I  lleríftsen «I conjunto del freal»; hxcepto 
. í »1 norte de Vertían, donde hufeó cierta
isita se I gQ îvídad.
I En Artoís, «1 noroeste de la oota 140, 
á fil é»eml|!® intentó dos ataques 1 ocales, 
Óflolal S qu* fracésare», ;,
a sobre ? escuadrilla; compuasíá de ,mnco
En,él Cáucftso <̂ antÍGáa iá persacución |  
de luFOoa, hahiebáo »p?isioK»áio a 49 ]? 
dfloiálea y 2 500 soldacíos, y cogiendo ^ 
seis e»ñoQ®s, imuches a'?mss, uucem’ón 
d® municiones y un convoy. ®
También «n aco .dfslos de |
Erzerum noaspod-iiiístmoa asuns banda- .f 
p® ■ W'
InstalXCiones eléctricas,’ Larios ’S/ 
SsHeZ pa*a coleCciohési td. íá 
FapCierla j  similsrCsí Torrij®8.93. 
.Flores B>tificfales,id.iid[.-
Bacurs^ y Djíspaoboi, F. l^iova 3 y 4..*- 
Opera<4m:tea qi eontft';i<>.--.Pr6cáofijo„r { -ia''
H f t í i a e »  d e s p a c h o s
|oá.'falipitaAtGi!£''d!a
Matída,22-1916,
Anoche vohrnn dos hidroplanos sobre
Rümí:?ooaea sigue recibiendo numero-| Lovvsitoff, ».?rojando diez y siete bom- 
éa» visitas para hablarle 4® luséleccíones |  ^ss, qao:'ng ;ie«íf3®?í>a víc.íiMa«,
¿9 sefiadores. |  Tres óámeioé qüedaró-h medio defitrui-
B1 presidsnie dijo que mientras no se |  ¿Jos.
’ ‘ Otro hidroplano bombardeó, a mediaI verifique la dé dipataaios, el Gobierno no 
i se ocupará de la de senadores.
BsicarécimiéEiió
Bergiimín visitó a Amós Salvador, «n» 
carecíéntíóle la construcción y repáráuíón 
de varias carreteras en ía provincia de 
Málaga.
El ministro le prometió pedir y resol­




Hoy so ha pósssjpnado todo el personal 
destinado a la Ceja postal de ahorres.
Gomplscenoia
El señor tfrzáíz declara haber visto 
con satisfacción la baja doi precio del 
ezúcar.
Rebaja de oateg^orias
Según se afirma an los círculos polí­
ticos, ei proyecto reorganizando el éjér-i
noche, «1 cóndudo de Keut, y voló sobre 
Veimsr, dastr*yendo la techumbre de 
vanés essás.
Hay que lainentar, además, dos mu­
chachos muértds y'un marino harido.
Loe aeropláfics británicos persiguie- 
rOfif'á los contrarios, esferilmente.
Negociaciones 
Foreing Office publica una eórrespon- 
deheia do íés negociaciones seguidas pa-̂  
ra que se permíta la ímiportacióa en Bél­
gica d« primeras materias, a fin de im­
pedir el paro y el hambre.
Parece que Alemania ha guardado ab­
soluto siisficio respecto a las proposicio­
nes inglesas y belga».
Mr. Grey opina que tal actitud obede­
ce a que los alemanes piensán rechazar 
todo arreglo que tienda a socorrer la in­
dustria belga, con el objeto de que el pa­
ro general obligúe a las masas de traba­
jadores a emigrar a territorio alemán,
, aeroplanos franceses, bombardeó el d» 
í pósito de municiones de Cb®t9»B Mar- 
I tía Couret.
'i Lós aviadores alem»^*® laniaron so- 
i bre Luneville y Nancy algunos proyeetí- 
; Ies que solo caUSiron pequeños danos.
I Inspaooión
I Mr. Poincaró, ácompañádo de los ge- 
: nersles Larfgl® de Cáry y Gouraudi ha 
5 recórridó |r |fénté dé ié y|-
■ sitando las tríocherás, les Cámp«MÍé»tó»í 
las barracas y íes ambulancias, 
í El présidente pasó revísta a las tropas 
4 que se dktingaieron en los comba tes , d« 
I los días t  y de F®br«ro, 9 impuso 
I muchas eondecoraciones,I '■ ''DiViergeneiasí Dicén dé Washingtón ^ é  han surgi- 
I de graves divergen oías enff é el conde de 
I Bensdorff y el secretario. de Estado en 
I conversaciones paríiculares que sostu- 
i  vieran sobre el asunto dél'%\Liísitániii».
Las reltciones entre «mbóé, son tirán- 
i tisimas. .. ;.'v. ,
: Júzgase probable qne el Gobierno ale­




travys d. í.¡:t.rr‘iO «.I irsa tía Vaídápenna,
resuHcndo h îriio.’S, -■ '■
Sobre el coBñicto
Saní^nA*’- — míñjn;:t con­
tinuará cerrado «l coiru^rdo, sino se g#.- 
ranlizA el ord.8 !. .
El gobernador hí. cfreciao inftíitsnerlo.
Í.S guardia civil s# hciia rccori cen­
trada. ,
Al anocfe«C'-,f cífscroir! k’-a .'sofiórdenas.
El Ayuníímiento ss hft r* ucíáo p«re 
estudiar el mrijo 4» cü'ocar a ios obre- 
ro .̂
En !q» desíníi'ofjs rssn tó an civil con-
tttgo.
■ Acfi8t®Pd«m*-~Ríc«tt d<5 Ma’ñch qu  ̂
en la región da Hoch»aciHgb»5'??0 ki. «íF- 
tilleríaun abrigo, babiáfitíca® 
hast$ ahora H5 octíáví'.re'í. • ■
j '^C ijáuiaiQ 'sida
ParÍ3.-i«Un zsppf.iín qu% ckg.3® He- 
mennhoni marchaba bscí?, Ravjg;,üí foó 
batido pdif una áeftciéñ dtí attt¿*-í’!»nÓKc,í«, 
atravasóndól.0 uná gfiítfi'fiási incéúáiaría, 
que lo hizo explotar, caye-ndo tu tos ái- 
rededorts de Brabarícle Rai.
. So darán .fcarn9.«'4Mi«rwu5!%x ■«f̂ tddiíii; 
i, caai.>i.a¿ is«-ií«1931190.. cí '-' -
En du;»eÍ9 ptv?íódí4M'íi;v'''
nfomarán. ,■ 5
i r ^ ----------- -------------- - --- -------
I S P t S ' V>
FAKOT'Ák25>l.V.-~:’Ei'.ni0jín; d&Máhtfi 
Al® wíijiM de Casi;# E?fití?ís ;iíi’i;í.'saHaíí i*s M-s-nc;.-.
Hoy «roción eonMtnna de 7 y inedia a de 18 
!a noche. ,
Loe Miéteoloey Jueves Pathé Periódico.— 
Totíp® loa dii  ̂ grandes estrenos.—Loe Do 
mtegee y día festivo matihee a las cuatro d® iil 
k  tarde. . . , ; ■ ■ •-.■•'vji
Butaca O.BO céntimos; 3eneral, 6.15; 
general, G.IQ. ... ■ . 'v-s-i'*
p]|Tíí
herle s»̂ seá«). jíijíltí '.He L̂ íííí'
. .  .''¿«es; <ür lis. ' • ' f;,Ví5i'í
.. /.«j5 eshiéíciéa é» sBÊ naifimf:-. ±
mhOn NOVEDADKS.-Gran Conm|»^;|: 
0Í.H v&ríetés, tomando parte aplaudidoá,'ettŵ ¿*
t e  dé éat®.género.- ■
Proítiíss; 'fíntiRa»,. Ü‘30 oéntimoa; ‘ĵ aneralUíl?.- 
GÍNS .MODERNO.—ptttado en Miptl- 
oos).
Gran función de tarde y noche lodjî  lof 
Domingos. _ ______  ■ .
Tip. de SL POFÜLÁR--Po®o«Bhl^^8ÍP
: "i.. . . ,■
íé é b AH t i
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la fue »e f i  m  é  éonsnmq,
la acBéáiSoSfi’átSiFea tBiéStU”* is®»'?»*» «.<¿5̂:. í«i «ifec.í;B.'aL fcA*
pan», ia afeivaálón de agnaft
igiemeiis 9»u¥ómbá’â
«Rosa de Navidad» corrió hacia la Bíocante, y,
estrecbáíuiola entre sus brazos exclamó:
— ¡Querida mada:!
En aquel momento entró en ía sala ün nuevo 
personaje.
— ¡Eh! ¡Brocante! d jo aquel personaje dando 
volteretas para Ilíígar más pronto 'sin duda junto a la 
persona a quién se dirigí t—os an'uncio úna ducha vi­
sita; cuatro señoras muy encopetadas, qtie vienen a 
áoltar los cuartos porque les echéis las cartas.
Después, vienr o a Salvador. /
r-Perdonad—dqo poniéndese de pie, y bajando 
los <ííos—; perdonad, Mr. Salvador, no os bahía 
visto.
—¿Eres tM̂  hrihonzueio?—dijo Salvador a Babo- 
Un, a quién sin dud .̂ habrá ya conocido el lector me- 
dos perspicaz.
—¡Y o  mismo!-”  dijo Bab^Upj-, en persona, y 
para serviros.
—^De qué visitas hablas -  pregunto Salvador. ^
—De cuatro señoras—respondió Babolin—, que 
vienen sin duda a que les digan la buena ventura.
—Hazlas subir—dijo Salvadon
Y  ai cabo de un instante, entraron cuatro jóvenes 
en la sala.
— He aquí—dijoSalvador a la Brocante, señalando 
a las cuatro jóvenes—; las personas encargadas de la 
educación de «Rosa de Navidad» 
hechicera se estremeció.
Rosiu! en aquel momento, Mr. Salvador, creí perder­
la; poco faltó. Ss echó hacia atrás en su silla, y cerró 
losojos. ¡DéspaésdLÓgritbs', buen Diosi {¿ritos del 
otro mundo, Mr. Salvador! Entonces lá cogí en mis 
brazos, la tendí en el suelo, como* me ha mandado 
Mr. Luáavicó, y le dije. «¡Rosa! ¡Rosita!» en firi, todo 
lo que pueda decirse, pero ellá daba unos gritos talps 
que no me ©la. ¡Y  había que ver cómo se contraía su 
pecho como si le apretaran, y’cómo se hinchaban las 
vena.s de su cuello, qhe parécían iban a estallar! 
¡Oh!, ¡Mr. Salvador! ¡he visto espectáculos muy tris­
tes eii mi vida! pero nunca másiíque este. Por fin llo­
ró y sus lágrimas la refrescaron; como una lluvia be­
néfica; abrió sus grandes y hermosos ojos y se sonrió, 
¡se había salvado ©tra vez! P ero , no rae escucháis; 
Mr. Salvador.
L A  H l G l E Ñ l C A l ^ . f
«W tmJáM Híî i#j«í«9C®íí¿« tm íix v:'■.a3̂4hu
eásüMtéi'm sro© «tós», í@ ̂ ,m   , ------------  — - j-...-----.
___I ifseaaamiafela bmlnEfea. 09 «a Oeu-
kel, ; - ik-.'- '
beMÍfiABBOm
L O E O H E S
M H N S P I A L .
«LA M ARGARITA»
Indiscutible superioridad sobre todos los purg-antM, por; ser «bsóluter 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de Heí JS-^iSS£d
congestión cerebral, bilis, herpes, eBe£éfalâ , vailoés, erisijalfta-^^ ^ * I*®®
Botellas eia farmaciüit y dyegueria»-; y 1 5  jardines. MADRID
' Este cándido relato de la crisipmayor de k  mujer, 
que se llama espasmo, había causado a nuestro ami­
go Salvador una emoción taR viva que volvió la ca­
beza para ocultarla.
—Y a lo sé, Br®cafite—dij® . Salvador soñ una voz 
que procuró hacer bastante seca^ , Ludo vico me la 
ha referido esta mañana y por es& quiero llevármela; 
esa niña necesita grandes cuidados. J
V - Y   ̂ dónde queréis condodrla?—preguntó la 
Brocante llena de curiosidad.
— jYa te lo he dicho!, a un colegio, donde la cui­
den y la eduquen. b
i.- T ?#M # M >0
